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pjrte dado al Estado Mayor por el 
Coronel Collazo del combate con 
José Mijfuel Gómez en fd demolido 
Ingenio 1.a l rlsLs": 
Coníorme anuncié a usted en mi 
telegrama de ayer do que hoy de 8 
j de la mañana estaría on contacto 
oon el enemigo, puedo Informarlo que 
j la hora indicada empezó a sentirse 
•l fuego de las primeras avanzadas 
qn9 se encontraban en "Paso Viejo" 
4el rio Matibonico", yendo de ex-
pleradores 15 movilizados al mando 
¿el coronel del Ejército Libertador 
José Antonio Jiménez y como van» 
mardia el Escuadrón 8 del Regi-
miento 2 Máximo Gómez, al mando 
¿el teniente Amado Escobar al cual 
ordené tomara dicha posición lo que 
fieetnó. En este punto empezaron a 
iejar algunos muertos. Demás res-
to de la columna tomó la formación 
^caloñada entrando en esta forma 
hasta el ingenio Viojo "La Crisis", 
hoy potrero, donde el enemigo y sn 
íu blanco derecho estaba posesiona-
do de un monte y del potrero el "SU 
gual", separándonos unos mil metros 
de distancia y su línea rompió un 
fuego continuo sobre nuestra colum-
na. Ya en esta situación ordené a 
los, Comandantes Desiderio Rangel y 
Morales Broderman, el primero con 
¿os escuadrones y el segundo con 
tres compañías y dos seciones de 
anetralladoras al mando del tenien-
te Luis Hernández, que avanzaran 
¿i frente desplegados en guerrilla y 
ln caballería en combate a pie a to-
nar las posiciones del enemigo, que-
dándome yo con el resto de las fuer-
98 a mis inmediatas órdenes como 
apoyo y reserva. Cuando la acción 
ce desarrollaba con una intensidad 
espantosa, empecé a notar que por 
el flanco izquierdo del enemigo (mi 
flanco derecho) y con bandera des-
H A S I D O D E T E N I D O C A S T R O T A R C A R O N A 
plegada algunos grupos de caballería 
me amenazaban, por lo cual ordené 
a' teniente Pineda con el escuadrón 
3 del Regimiento 5 que hiciera fren-
te en combate a pie y que dos sec-
ciones de ametralladoras rompieran 
el fuego. 
A pesar de esto el enemigo inten-
tó cargarme repetidas veces por lo 
que ordené al escuadrón 2 del Regi-
miento 5 que era la retaguardia al 
mando del teniente Federico Quinte-
ro, así como a la Escolta al mando 
del teniente Alba ordené al coman-
dante Rangel que me enviara una 
compañía para reforzar y detener los 
repetidos intentos de carga, pero la 
compañía no pudo entrar en acción 
debido al certero fuego de las uni-
dades que ya combatían. En esta si-
tuación y como un anillo de hierro 
avanzó por mi frente un grupo de 
caballería e infontería enemigo, por 
lo que ordené al capitán Gaspar Be-
tancourt con un escualrón formado 
de elementos del Regimiento "Má-
ximo Gómez" y "Agramonte", que 
cargara sobre el nuevo enemigo, car-
ta que se tlevó a efecto hasta "La 
Atollahosa", más de una legua del 
Coronel Collazo. 
Nota.—Ruego que en el parte se 
publique la relación de los oficiales 
ellos dispersos por los montes son 
incalculables. He ocupado de se-
senta a setenta armamentos Sprin-
fields y Krek, así como otros tantos 
Yevólvers, dos ametralladoras, dos Qtte ban tomado parte en la acción 
lugar en que estaba generalizado el j banderas, una nacional y otra del j Q116 8on los siguientes: 
combate. Las líneas enemigas em-! regimiento "Majagua", una caja de Plana Mayor Columna: Comandan-
pozaron a replegarse a medida que ; dinamita, más de cien caballos y el | tví Desiderio Rangel, Capitán Rafael 
las nuestras avanzaban y.< ahí entró | campo ha quedado con más de dos-1 ^ Quesada, Capitán Médico Juan P. 
en desconcierto del enemigo. Las cor- j cientos caballos muertos, infinidad 
netas en todos mis frentes tocaban de acémilas cargadas de multitud de 
"carga". Las bajas enemigas se su- objetos que sería prolijo enumerar, 
cedían y el campo quedaba repleto Se hizo un prisionero. 
de muertos. 
Hubo choque de nuestra infante-
ría con la Infantería enemiga y hubo 
saludos y conferencias de parlamen-
to para la rendición del enemigo co-
mo ardid para seguir su retirada or-
denada y entonces el fuergo se rea-
nudó siendo por parte de mis fuer-
zas una verdadera cacería. L a acción 
duró dos horas y media habiendo con-
tado sobre el campo cincuenta cadá-
veres del enemigo y los heridos de 
Entre los muertos figuran un in-
Cotera, Teniente Joaquín Silverio, 
Teniente Pedro Gutiérrez, Teniente 
Coronel Carlos Gramatges, Coman-
dante graduado Enrique Borbonet. 
Escuadrón número 1 Regimiento 
T ^ J f J ' f ^ l 0 ' ^ ^ : »= Teniente A r t s U d i Her-
adjetivos 
y la Guerra. 
Ün nobde español había logrado 
reunir un gran capital. Rico de abo-
toígo, y entendido en el manejo de 
•us caudales, se encontró en el caso 
m gozar de la vida como mejor plu-
Skra a sus deseos. 
Figuraba entre sus gustos el de 
"na buena mesa, y para satisfacerlos 
wmaba a su servicio los cocineros más 
Meditados, y se procuraba los más 
•JQnialtos manjares; pero en lo que 
Puso mayor empeño fué en la calidad 
w los vinos, logrando con fuertes 
y un cuidado especial surtid 
Ĵ a de las mejores bodegas que pue-
^ Imaginar el más descontento sl-
writa. Generosos españoles, blancos 
wl Rhln, burdeos y borgoñas de las 
oejorea marcas. Chipre. Tokay, y 
joanto hay de más selecto en el ra-
llegó a atesorarlo con profunda 
«tisfacción y con verdadero orgullo. 
Tanto por su carácter caballeresco 
por una justa vanidad, hacía 
Wfticipar con frecuencia a sus amls-
de las delicias de su oplpera 
Jj8a. y se recreaba oyendo los mérc-
aos elogios que le prodigaban, y 
ly especialmente los que se refe-
a» a los vinos, con tanto afán y 
Ornado acumulados en su bodega. 
Supo una ve!: este personaje que 
*Ma llegado de una de las ciudades 
provincia un notable conocedor de 
no8. un verdadero experto en la 
^terla; y deseando oir su autorIza-
opinión respecto de los suyos, bus-
ton!̂ 8 relaciones y lo invitó a una 
mida, gozando de antemano con los 
Tert'03 que Iba a e8CUchar de un ^nladero práctico en un asunto pa-
ei tan delicado e importante. 
e] 'eg<i el momento de la comida: 
4o rt^0r^oni0. Perfectamente entera-
•entft arte de BrilHat-Savarln. pre-
fos di a 8u tiempo, acompañando a 
. iversos manjares, los vinos apro-
as a cada uno de ellos; y a pe-
•Hflti e8to las esperanzas del anfl-
W resultaron fallidas: el invitado 
^ a los deliciosos néctares sin 
Ijj ^clamaclón, sin una palabra o 
fa ! mán de agrado, que justifica-
lUe , fama de. Insigne catador con 
nabía sido calificado. 
kUplanoble se creyó víctima de una 
IgiiA»' y Pensó on sus adentros en la 
LA Í B Ü Y [ 1 1 1 1 D[ CIEGO 
OE 
E l restablecimiento de las líneas 
ferroviarias nos proporciona noticias 
que aún cuando se refieren a hechos 
ocurridos hace días no dejan de te-
rer interés para el público puesto que 
la incomunicación impidió que fuesen 
conocidas oportunamente. 
Entre las últimas interesantes noti-
cias llegadas, anotamos las siguien-
tes: 
E l tesorero y el contador del Ayun-
tamiento de Ciego de Avila deposita-
ron el día 10 en el Banco de Cana-
oá, ante el temor de los acontecimien-
tos que luego ocurrieron 65,000 pesos 
que había en las arcas municipales 
Cuando las primeras fuerzas de los 
alzados entraron en Ciego de Avi-
la al mando del teniente Rumban y 
el comandando Quiñones, el día 11 a 
las dos y media de la tarde no encon-
traron en el Ayuntamiento mas que 
17 pesos y sellos por valor de un pe-
so. E l teniente Rumban se hacia lla-
mar general. 
Inmediatamente después destituye-
ron al alcalde Chicho Torres, de fi-
liación conservadora y electo en las 
elecciones pasadas. 
E l 12 a las tres y media de la fa-
üana entró en Ciego de Avila el ge-
neral José Miguel Gómez, quien re-
puso en su cargo al alcalde destitui-
do. 
Las primeras tropas rebeldes que 
entraron en Ciego de Avila fueron en 
nueve carros del ferrocarril. 
L a correspondencia del día 11 que 
iba en el tren de la Habana a Cama-
güey fué destruida, habiendo desapa-
recido más tarde su conductor. Se su-
pone que se incorporó a las fuerzas 
del general Gómez. 
José Miguel desembarcó del VJu-
líto" en Palo Alto y Miguel Mariano 
en Morón, uniéndose luego en el tra-
yecto a Ciego de Avila. 
Se asegura que el general Gómez 
se proponía ir a Pedro Barba para im-
pedir que allí se celebrasen las elec-
ciones del día 14, lo que no pudo con-
seguir por tener de ese propósito co-
nocimiento el teniente del Ejército 
Morera, del destacamento de Jatibo-
rlco, quien prendió fuego a las cabe-
ceras del puente que pone en comuni-
cación las provincias de Santa Clara 
y Camagüey. 
Un detalle pintoresco: 
Los presos de la cárcel de Cama-
güey. puestos en libertad por los al-
(Pasa a la página siete.) 
dico Militar y varios oflcialqiB alza 
dos. Todos los muertos a presencia 
de los Jefes y oficiales de mi colum-
na fueron Incinerados. Nosotros tu-
vimos un cabo de infantería muerto 
y otro herido y siete soldados más 
heridos. 
Él cabe ha sido enterrado en el 
cementerio del Jíbaro, tributándose-
le los honores correspondientes. 
Nuestra caballería ha sufrido gran-
demente y pasan de cincuenta las ba-
jas entre caballos muertos y heridos. 
Las fuerzas que han combatido esta-
ban mandadas por José Miguel, Men-
dieta. Quiñones Figuero?., Solano, I 
Raimundo y Tello Sánchez, asi como 
por otros varios cabecillas que ha- | 
bían elegido como punto para batir-
nos las fincas "La Crisis" y el "Si- | 
gual" de José Miguel en época de la 
guerra de independencia y con la 
misma táctica derrotó a una columna 
española. E l Ejército que represen-
ta la legalidad está contento y ani-
moso por la victoria obtenida. 
E l enemigo maltrecho y completa-
mente subdivido huye por territorio 
de Camagüey. Yo crpo que la revo-
lución ha tenido con esto un golpe 
fatal. 
nández. Teniente Raimundo Ferrar. 
Escuadrón número 2. Regimiento 
número 5: Teniente Federico Quin-
tero. Teniente Armando Núñez. Ca-
dete graduado Gregorio Querejeta. 
Escuadrón número 3. Regimienta 
numero 5: Teniente Antonio Pineda, 
Pelotón Escuadrón número 6: Te-
niente Leonardo Alba. 
Escuadrón número 8, Regimiento 
PSRÍ PROTEGER V I D Í S Í P i P I E -
D i a r i o d e l a g u e r r a 
Los submarinos y la sinrazón de 
los aliados. 
no-
L a cuestión de los submarinos vie- f era poco menos que inutilizable. 
ne sosteniendo un estado de inquietud i ¿Para qué tenia entonces los 
general, porque de este asunto depen-I venta sumergibles con que emprendió j Inteusa civilización? Lo cierto es que 
ue el que Estados Unidos se lance a i .a campaña? Es de suponer que no el "ente" que nos ocupa era en rea-
L A T E R D A D E R A FISONOMIA D E L 
MONJE CISMATICO BUSO. H I S . 
TORIA D E L C E L E B R E FALAZ 
MONJE, CONTADA POR ülf 
SACERDOTE RUSO BEFü-
G1ADO E > NEW XOBK. 
(Traducido por Julio Toledo.) 
E l indocto autor de "Mis Pensa-
mientos y Reflexiones," Gregorio Ras 
putín, el más grande de ¡os pecado-
res rusos, esta vez ha muerto de ve-
i s s, siendo sus despojos arrojados a 
ias heladas y turbias aguaa del Neva, 
como si se tratara de cualquier ob-
jeto inmundo. Al pueblo norteameri-
cano, hasta cierto punto crédulo 
cuando se trata de las cosas de Ru-
sia, se le ha dicho que fué asesinado. 
Poseído de esa idea este pueblo se 
obstina en Inquirir qué clase de hom-
bre era Rasputín, particular que se 
complica notablemente debido a la 
extraordinaria publicidad que se le 
\iene dando a Informes desautorlza-
dcs que se refieren al citado perso-
naje. 
Con el conocimiento que tenemos de 
Rusia, ¿puede uno, por ventura, re-
sistirse a creer que un hombre de tal 
naturaleza pueda existir fuera del te-
rreno de la ficción? ¿Por qué aseve-
lar entonces que se trata de un ca-
rácter increíble en nuestra época de 
E L ULTIMO AVANCE INGLES E X 
FRANCIA 
Washington, febrero 26. 
Dícese que el buen éxito obtenido 
ayer por los Ingleses en el Ancre, se 
debe al hecho de haberse retirado 
gran número de tropas alemanas pa-
ra reforzar las que guarnecen la fron-
tera holandesa, e intimidar a Holan-
da .impidiendo que ésta se decida a 
entrar en la guerra al lado de los 
aliados a consecuencia de los daños 
que le ha causado la campaña sub-
marina alemana. 
0P1MONES SOBRE LAS AUTORI-
ZACIOXES AL P R E S I D E N T E 
WILSON. 
E l discurso que pronunciará ol Prc 
CAPATACES DE M U E L L E D E T E -
NIDOS 
Cumpliendo órdenes del capitán do; 
la Policía del Puerto, el vigilante A l -
manzor detuvo esta mañana a loa i 
capataces de los muelles de San Fran-
cisco, nombrados Andrés Gonzálea 
Hernándea, vecino de San Isidro. 124, 
Rogelio Fonts García, de San Isidro, 
71, y Crescendo Vázquez Martínez, 
do la propia calle número 63, a los 
que se acusa de estar haciendo pro-« 
paganda y recolectas entre los traba-
jadores de aquellos muelels a favor 
de los alzados en armas contra el 
Gobierno. 
De la Policía del Puerto fueron re-
mitidos al Juzgado especial. 
DETTENIDOS 
E£.ta mañana ha sido detenido por 
los expertos de la Policía Nacional, el 
señor Edvigio González, ex-jefe de la 
policía secreta y ex-jefe especial do 
Santa Clara; también ha sido deteni-
do el señor Isidoro Tomás, segundo 
jefe quo fué de la policía secreta. 
Ambos han ingresado en el Vivac 
L 4 PBDÍEBA COMPAÑIA DE MI-
L I C I A S 
E l coronel Gilberno Peña, Presi-
dente de la Agrupación Patriótica Na-
cional, ha formado con un grupo de 
| afiliados de la misma, una compañía, 
de milicias, quo se encuentra ya en 
Culumbia haciendo los ejercicios / 
| adiestrándose en la vida de campa-
|ña. Didio Coronel ha sido nombrado 
I Capitán de dicha Compañía la que 
tiene el número uno. 
¡ > . g D E CABAñAS. 
? v/rero, 23, de 1917. 
KMÜENTRO CON LO;: ALZADOS 
Al medio día de hoy, y en terrenoá 
de la finca San Felipe, fué encentra-.! 
0a la partida que capitanea Patricio 
Ortega y que lleva de segundo a Aga-
pito Reymon. por el Cabo del Ejérci-
• , i v , i mi w n * t0 Jo8é Cuenta' del Escuadrón 9 y y 
^ Í c h Í ^ t a v soldados: después de un ligero tiro-
w ^ i « V oc teo 8e ocuparon 15 caballos con sus 
Ciudad de Méjico, febrero 26. equipos, 8 armas largas. 70 parques, 
Don Ignacio Bonilla, nuevo Emba- varios sombreros tipo del ejército, 
jador de Méjico en los Estados Uní- , guanajos asados y viandas y se hici«¿ 
dos, saldrá esta semana para Was- j on dos prisioneros, 
hingtno. I Las fuerzas rebeldes 
número 2: Teniente Amado Escobar. 
Escuadrón Mixto: Capitán Gaspar 
Betancourt. Tenidnte Manuel Morera. 
Ametralladoras: Teniente Luís 
Hernández. 
Pak Train: Teniente Alejandro Ro-
jas. 
Planas Mayores: Infantería (Bata-
llón) : Comandante Julio Morales; Te-
niente Ayundante Alfredo Martínez 
de la Peña. Teniente Coronel Ntre. 
León Calá, Teniente Médico Alfredo 
Figueras. 
Primera Compañía: Capitán Eduar-
do Estrada, Teniente Pedro Peñal-
ver. Segundo teniente Carlos Milera, 
Tercera Compañía: Teniente Ni-
colás Coscuyuelas. segundo teniente, 
Rafael Castro Cadete graduado José 
Diaz Requejo. 
Cuarta Compañía: Teniente Rai-
mundo Rebollar, segundo teniente 
Francisco J . Soler. 
Dos Vennstlano Carranza, llegará ¡ hacia los'"montes" próximos 
hoy a Ahualulco a donde se dirige pa 
re inaugurar las obras del ferrocarril 
qu*' se construirá hasta Thamela. 
INDIGNACION E N HOLANDA 
Londres, febrero 26. 
Despachos recibidos de Holanda, ad 
vierten que continúa la indignación 
pdovocada por el reciente hundlmlen 
fo de los vapores holandeses. Dícese 
fjue hasta ahora, desde que estalló la 
sldenle ITilson ante el Congreso no , pnerra, nada había causado tanto ma 
se cree que tenga signifíoaolón de 
acorra, pero insistirá el Presidente 
en que los derechos americanos en 
los mares deben ser protegidos pnes-
t,> qne Alemania demuestra aparente 
Intención de no respetar los legíti-
mos derechos de los nentrales. 
Miembros prominentes del Congre-
í̂ o creen que el Congreso le dará a 
Mr. TVilson lo samplois poderes que 
solicite, pero algunos dndan qne se 
!e dé carta blanca para proceder en 
cualquier eventualidad. 
testar como la agresión a los citados 
vapores. 
En un despacho al "Times'' se di-
ce qne la situación en Holanda es de 
«xtrema dificultad, pero que. sin em-
barpro, se espera que dentro de po-
cos días se calmará el sentimiento pú-
blico ante la actitud del Gobierno, no 
creyéndose en la posibilidad de la 
guerra, porque el pueblo holandés es-
tá ansioso de evitarla. 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
L a b o r P e d a g ó g i c a 
La conferencia del Dr Nicolás Pérez 
cam-
pamento que tenían; fuerzas del ejér-
cito continúan con actividad la perse-
cución; el encuentro tuvo efecto en. 
los momentos en que so proponían 
almorzar. Los caballos. monturas, 
equipos y prisioneros fuero ntraídoa! 
a este pueblo en la tarde de hoy. 
L A ZAFRA 
Esta continúa con toda regularidad j 
en todos los centrales y según mis i 
informes los trabajadores en las dis-
tíntaa labores del campo, continúan 1 
trabajando sin que se note falta de ) 
ninguno. 
CAMIONES PARA CARGA 
Profusamente se han repartido por^ 
el comercio de este pueblo unas tar-
jetas que Indican una nueva linea de | 
camiones para traer cargas de la Ha-v 
baña hasta aquí, por el precio de 59 
centavos el caballo; uno de éstos ca 
mlones fué cargado de azúcar del 
Central Mercedlta. 
E L PUEBLO T SU MARCHA 
E l pueblo continúa guarnecido poi>j 
fuerzas del ejército y milicianos con-J 
tlnnando su marcha corriente. Algu^J 
na paralización se nota en el comer-i] 
cío pues las ventas se han reducidoJ 
considerablemente debido a la actua|1 
situación. ¡1 
(PASA A L A ULTIMA) 
la guerra, arrastrando quizá a otras | sería para pescar esponjas, sino pa-1 iiüad un gran hombre, un genuino 
naciones que hasta hoy permaneció- ra hacer lo que no han i odido o no | moscovita y, en no pocos casos un 
ron neutrales y haciendo del conflic-( han sabido; de lo contrario. 
«lah1101* (lel llamado experto, que 
1 la menor muestra de que se 
to europeo una conflagración brutal y j pronto se hubieran proclamado los 
rangrlenta sin precedente en la his-
toria de la humanidad. 
E l problema es fácil y está al al-
cance de cualquiera que se tome el 
trabajo de esutdiarlo. Inglaterra sos-
tiene un bloqueo a los poderes centra-
les, bloqueo que es respetado por to-
das las naciones. Y Alemania tiene I centraron una fuente do enseñanzas 
establecido un bloqueo a las poten- ¡ que los llevó al perfeccionamiento ac-
-ioc aliadas, bloqueo que nadie qule-;. tual; y ni el hecho de cruzar el 
bien perfecto ejemplar típico, que huble-
dueños del mundo y hubieran cantado 
alabanzas en honor de sus heroicos 
marinos y de sus sabios inventores. 
Pero no fué así: los alemanes lle-
varon la ventaja porque fueron más 
audaces y en los mil contratiempos 
i n que muchos perdieron la vida en 
tuvl eran como tal. 
re reconocer, sin más razones ni pre-
textos que el de hacer suya la tesis 
sostenida por Inglaterra de que el 
submarino es un arma ilegal. 
Estudiemos el asunto de manera 
-azonada y llegaremos a la conclu-
sión de que a los submarinos de gue-
í,r8e dP io ^""r Para cerclo-!rra debe reconocérseles los mismos 
lar 8e ? la verdad sobre el particu-
íttioi- levantó de la mesa con cual- „ j er Dretovtr. _ j í ¡ combate. Genio ext0' y ordenó a su mayor 
E!'- se levnnf/TJ"", ^ 1 óerechos que a los demás buques de 
íttier ant" ne la mesa con cual-' 
íom0 pretexto. y ordenó a su ayor 
ti emS1ervir un vino corriente. qu« 
Haba SOIamente en la prepa 
t &«< , . algunos platos esneclalea 
Empecemos por sentar, que no hay 
un vino corriente, que | nacj5n qUe no ios tenga, ni las cons-
a8{ , ' —suuu» latos especiales, 
T0 '0 h^o el criado. 
W del 61 ^v^ado una pequeña par-
Iprio Contenido del vaso, y al po-
no" J1 me3a dijo "excelente vl-
íer g* PUíl0 Va el anfitrión conto-
'«n é] i n e r v i o 8 Í d a d . y encarándost 
^Uro t irlgi6 estaS Palabras: "Ca-
îHa(i0' -0<?08 1(58 vinos que usted ha 
tracciones de esta clase de barcos se 
han suspendido porque los Ingleses 
hayan declarado Ilegal lo que fué ma-
ravillosa fantasía de Julio Verne. 
Al romperse las hostilidades. Ale-
mania tenia treinta y un submarinos, 
contra noventa que poseía la Gran 
 encar e | Bretaña. La superioridad es manifies-
ta; pero los alemanes fueron más 
I rácticos en su manejo, sacaron de 
alidaH men SOn la m ^ I él mayor suma de ventajas, bien por 
^ ^«y diff n PUed0 asef*urarle [ pericia en el mando o por mejor 
í; v el rtuT encontrarlos saPerlo-i técnica en el perfeccionamiento de su 
^ vino r^l i que ha Paladea<l0 es maquinarla, y los Ingleses, que lle-
(pASA 7 t :e 8ln mérit0 « ^ u n o ; I vahan la peor parte, pronto alzaron 
^ FAGINA DOS.) j ia yOZ paj-a condenar lo que para ellos 
Atlántico, hecho grandioso pese a la 
envidia que tal heroicidad despertara, 
conmovió a los Ingleses, firmes en ne-
gar beligerancia a lo que realmente 
estaba vedado a su incapacidad. 
Fu situación semejante, Alemania 
ra logrado tentar al mismísimo Mark 
Kraln o a un Gogol. Pero no debe-
mos creer que durante muchos años 
fuera el alma de Rusia. Esa asevera-
ción me causa espanto. No obstante, 
cualquiera se siente inclinado a reír, 
cuando se da cuenta que no puede 
existir un alma homogénea para to-
das las Rusias. 
Un anciano y achacoso monje ru-
so, refugiado en New York, me ha da-
do a entender más de una vez, que la 
Ayer mañana, en el edificio de la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País, y ante la misma numerosa con-
currencia de todos los domingos, dió 
su primera conferencia el Dr. Nlco^ 
láa Pérez Raventós, inspector esco-
lar de la Habana. 
Comenzó su disertación señalando 
la modificación radical que hace al-
gunos años sufrió la enseñanza en 
Cuba, y especialmente la enseñanza 
del dibujo. Dijo que por esta ense-
ñanza (la del dibujo) entendía la es-
cuela antigua solamente el conocl-
to de las líneas, ángulos etc. y que 
llamaba dibujo natural a la copia 
servil de los objetos con lo cual se 
obstaculizaba el desenvolvimiento de 
las Iniciativas del niño. 
Hizo referencia a los primeros 
cursos de estudios redactados por la 
Junta de Superintendentes en 1901. 
con arreglo a un método mixto, reu-
niendo procedimientos antiguos y mo-
dernos y que en la práctico no die-
i erfida Alblón (como siempre.) fué j ron resultado, pues el dibujo per-
quien dispuso el asesinato de Raspu- maneció estacionario mientras las 
tjn otras asignaturas progresaban. 
Añadió que en ,1905 reunióse nue-
vamente la Junta de Superintenden-
tes para modificar los cursos de es-
tadios quedándose el dibujo en las 
mismas condiciones basta que en 
1906 la Secretaría de Instrucción Pú-
la 
en cultivar el buen gusto artístico 
en el niño y acostumbrarle a la ob-
servación juiciosa. 
Después indicó este plan, que la 
observación le ha hecho concebir, 
como muy apropiado para ir desen-
volviendo metódicamente una clase 
de dibujo: 
1'—Preparación. 
2o—Estudio directo de la forma, 
tamaño comparativo y posición del 
mcdelo. 
3'—Observaciones respecto 
luz. sombra y colorido. 
4*—Copia del modelo.. 
5*—Corrección del trabajo.. 




Dijo que los tres primeros 
de los nueve que 
deben preceder a la ejecución 
dibujo; los tres siguientes, constltu 
yen el trabajo formal del niño y en p0rte8 ê vela 
los tres últimos debe el maestro ha-
cer sus juicios y estimular al niño. 
pasos 
La vida de este extraordinario per-
sonaje está plagada de rasgos sensa-
se despreocupa de contemplaciones.! clónales. E n la misma Europa he oído 
ve que a su población ci.ril puede fal-! ('ecir cosas estupendas relacionadas 
tarle recursos mientras su adversa- con el "santo siberiano.'" Recuerdo 
ii( goza de prerrogativas que a ella Nue muchos oficiales turcos, de alta 
Se niegan injustamente y anuncia al j gerarquía, pronunciaban su nombre I blica. tratando de hacer algo en be-
n undo entero que el bloqueo de las ! con cierto misterio mezclado de un I neficlo de esa asignatura, nombró 
naciones aliadas quedará establecido j temor reverencial, detrás de las mam-! una comisión de maestros de la So-
por los submarinos, ¡pe as del Ministerio. Los polítlcoi cledad Económica, que, si bien eran 
Estados Unidos, de acuerdo con la franceses me preguntaban con mar- buenos artistas, buenos dibujantes, | 
Usia inglesa, rechaza ese bloqueo por rada sonrisa en los labios qué sabía carecían de metodología, razón por 
ilegal y protesta formalmente deter-1 y pensaba yo de Rasputín. 
minando un rompimiento diplomático, j A todos los rincones de la tierra 
Sería cosa de preguntar al que lia- | habían llegado los rumores referentes 
man filósofo de la Casa B i a n c a , para a su influencia, su fama, su poder o ! nombró dos supervisores que fueron 
l i cual su labor no dió buen resul-
tado. 
Entonces la misma Secretaría 
qué quiere los submarinos que hace : su notoriedad. ¡Siempre la leyen 
c os meses vinieron a visitarnos des- ; da . . . ! 
de Key West, en viaje bien acciden- I Era conocido en las redacciones de 
tado por cierto. i todos los periódicos importantes de 
Probablemente nos contestaría que ¡ Europa, y me atrevo a afirmar que 
para lo mismo que Inglaterra. Pero, i también en todas las Cancillerías. E l 
bueno, no se trata de eso, porque mu-1 corresponsal de un periódico de Lon-
(PABA A L A PAGINA DOS.) i (PASA A L A PAGINA SEIS.) 
lor que en definitiva fijaron nuevas 
orientaciones a la enseñanza del di-
bujo. 
De los cursos de estudios actuales, 
leyó algunos párrafos, en las cuales 
so establece que la finalidad del 
dibujo no consiste solamente en que 
el niño sepa ejecutar, sino también 
MEDIO SIGLO ATRÁS 
Hojeaodo nuestra 
colección 
26 DE F E B R E R O D E 1S67. 
Editorial.—Los trastornos de lo* 
pueblos. 
Fuerzas Navales de España en 1867^ 
—Buques blindados: 6, con 161 cañoJ 
nes y fuerza de 5,200 caballos. Fraga-v 
tas de hélice: 11, con 461 cañones w 
5.780 caballos do fuerza. Corbetas:] 
26. con 68 cañones y 2,620 caballos,' 
E n los mares de Filipinas existen1 
,19 cañoneras de hélice; 3 fragatas 
t l T ¿ ? u r L P S de ruetías' 11 corbetas de rueda!; l o , 1 goletas de ruedas. 
Transportes de vapor: 10. Trans-
6. Barcos-escuelas 
6. Bergatlnes: 7. 
E l personal activo es el siguiente: 
1 capitán general; 5 teniente genera-
Consiste, según el conferencista. 6 ^ ^ ^ : 4^ c ^ l ' a n e T d ^ ^ v í o 7 ; «mS 
ta explicación que debe hacérsele a,fraKata: :96 tenientes de a9 
los alumnos acerca de la preceden-, E1 de h ^ 
f n í iSLSSSS ^ n e l ! ocluyendo los del resguardo marYtl 
fin de interesarles. ' mo y los cañoneros de Filipinas as-
Este primer paso debe ser muy rá- ; ciende a 153 
pI<Ia ; Ejecución de Justícliw-En la ma-
ESTUDIO DIRECTO D E LA FOR- , a j ^ s ^ e i ^•abo^sp^inrfn'Ho^n p?r,^a3 
MA, TAMAÑO COMPARATIVO Y to de BnMÚfo CilmArmn R^gim^n" 
POSICION D E L MODELO < S ? ¡ S Í l S í ? ^ n 
¡ rerez. con arreglo a las penas que lm-
Después—añadió el conferencista— • pone la ordenanza militar. 
debe procurarse que el niño se fije! Opera*—Esta noche se cantará la 
bien en los contornos de los objetos. I ̂ 'Pera de Verdi. "Rigoletto" 
L a escuela alemana—prosiguió — \ Para el beneficio de los señores 
aconseja que se obligue a los niños Caprclli y Manfredini, se pondrá "La 
a trazar en el aire, con el dedo, la i SonamMila". 
forma del objeto; y que, en los gra-j Huido,—De Caliano, 19, se ha fuga-
dos superiores, hagan los maestros Mü Jnan Antonio, congo, de unos cua-
una esquema que deberán borrar a rcnta años. Estatura regular, gordo, 
con las piernas algo torcidas, usa 
argollita de oro en la oreja izquier-
da y es bastante parejero. 
PREPARACION 
los pocos Instantes. 
(PASA A L A PAGINA DOS.) 
' D Í A R I O D E L A M A R I N A 
FTrxnADO kiv xssa 
i'R^AJJO, lOO A P - X R T A D O I C I O . Dikkcciom t b - e q » * » ^ * , D l X R T O 
T E L K F O N O S : 
KKUAOCK»» A - 6 3 0 1 A»MINISTBAI>011. . • A - 0 3 0 0 
inSHTS da IMFORMACIOrí. A - O 3 0 1 D E P A R T . D E ANCNCIOS. A - 6 2 0 1 
CON8TBJE A - 6 3 0 1 IlfPEBBíTA A - 5 3 3 4 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L , 
12 meses 9 2 1 - 0 0 S 14-00 12 meses S 15-00 
Id. ..... 7-00 6 Id 7-50 
Id „ 3-75 3 Id . _ 4-00 Td. _ . , 1-25 1 Id 1-35 
1 2 meses. 
6 
3 
6 Id _ . . 1 l - O O 
3 Id . .. 6 - 0 0 
1 I d „ 2 - 2 5 
D O S K l > I C I O N E S D I A R I A S 
Sé» E L P K R O r D I C O D E M A . Y O R C I R C U L A C I O N D E L A . R K P t T B L I C A 
EDITORIAL 
D E P R O G R E S O 
Pasará el invierno este sin que se 
organice algún plan para poner a la 
capital de la República en condicio-
nes de ser una «stación invernal con-
currida por los excursionistas. 
La situación política creada des-
puéí de las elecciones del primero de 
noviembre nubla el horizonte y hace 
pensar en desastrosas contingencias a 
ios que aman realmente a la nación 
cubana. Pero acaso los que, ciegos 
por ei partidarismo y el ansia de po-
der, lleguen a convencerse de que es 
siempre preferible una solución cuba-
na al problema planteado que la te-
mida intervención de los Estados 
Unidos, que podría ser—que quizás 
fuese—indefinida, y que de todos mo-
dos vendría a menoscabar la sobera-
nía, a detener la obra de consolidación 
nacional y a desnaturalizar el carácter 
francamente latino de nuestro status. 
Si se logra que al borde del abismo 
se detengan los que amenazan la na-
cionalidad con sus imprudencias in-
sensatas y en breve se restablece el 
orden, y puede el país seguir su mar-
cha en progresivo desenvolvimiento, 
no debe descuidarse la labor valio-
sa como pocas, de preparar a la Ha-
bana para que sea en lo futuro lo 
que debe ser: un gran centro de tu-
rismo, una atrayente estación inver-
nal. 
Muchas veces hemos tratado de es-
te asunto, y hemos aconsejado a las 
autoridades y a las entidades que tie-
nen interés en el movimiento económi-
co local, que procuren con interés ver-
dadero colocar a la urbe en condi-
í ciones de ser visitada por los extran-
jeros que viajan. 
L a situación geográfica, el envidia-
ble clima, las bellezas naturales, la 
proximidad a Nuev%^ York—gran 
centro de cosmopolitismo—favorecen 
a la capital de Cuba y hacen de ella 
lugar mejor dispuesto que ningún otro 
para invernar. 
Ahora que en el Ayuntamiento hay 
elementos dispuestos a luchar por el 
progreso de la Ciudad, que el nuevo 
alcalde, doctor Varona Suárez, se 
propone desarrollar múltiples proyec-
tos de engrandecimiento urbano, y 
que existe un club como el CIuli Ro-
tario, empeñado en fomentar el tu-
rismo, puede hacerse mucho. 
Si en el invierno no se ha labora-
do, en el próximo verano podría es-
tudiarse un plan eficiente para que 
nuestra urbe no continúe sumida en 
un lamentable abandono mientras to-
das las ciudades modernas progresan 
y se engrandecen. 
U L T I M O S D I A S D E L A S 
G R A T O REBAJAS 
É7TI5TU} 
m U Í U DE FEBRERO 
DE PRECIOS 
EN TODOS IOS ARHOS 
Labor Pedagógica 
VTEXE D E LA PRIMEKA PAGINA 
Explicó, gráficamente, cómo deben 
hacerse esos esquemas. 
Respecto al tamaño, aconsejó que 
eu el primero y segundo grado se 
busquen objetos proporcionales al 
tamaño del papel, señalando la ten-
dencia general de los niños a hacer 
dibujos muy pequeños y en un extre-
mo del papeJ, cosas que el maestro 
debe evitar. 
Dijo que del tercer grado en ade-
lante, se puede proceder a la ense-
ñanza del tamaño comparativo pre-
sentándole como modelo varios ob-
jetos agrupados. 
Dijo también, que los objetos de-
ben presentarse a la vista del niño 
en una posición tal, que las pueda 
conocer fácilmente, viéndolos en su 
T O D O S L O S T R A J E S Y ABRIGOS MO-
DERNOS E S T I L O E U R O P E O O AMERI-
CANO, PARA C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
TIENEN UN 
150lo D E D E S C U E N T O 
A PARTIR D E L lo. DE MARZO, REGIRAN 
L O S MISMOS P R E C I O S MARCADOS SIN 
BONIFICACION ALGUNA. 
mm £ f e n i m Ofrecemos rebajas como fin de 
n j j B | flj fl ma temporada, por medio de descuen-
1 B a M tos' por cuanto nuestro sistema de 
mm ^ 0 • t^W I precio fijo no nos permite benefi-
ciar al público en otra forma, sin al terar la seriedad de esta 
su casa. 
A N T I G U A D E i . V A H E S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
REMITIMOS GRATIS A PROVINCIAS NUESTRO CATALOGO ILUSTRADO. 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A 
M A R Y S O L 
Se avisa por este medio a todos los SEÑORES ACCIONISTAS de la 
misma, que terminada la liquidación de esta Sociedad a ella encomenda-
da, pueden pasar por EGIDO N9 2, altos, en los días j horas que a cada 
uno se le señalan, con los Certificados acreditativos, para hacer efectl-
tos los haberes que les resultan en dicha liquidación; haciendo constar 
que terminado dicho plazo las cantidades que correspondan a aquéllos 
que no lo hubieren verificado, serán depositadas en el Banco Español. 




Día 24: Mercado de Tacón, Mercado de Colón, barrio de Colón, Idem del 
Angel. De 2 a 5 p. m. 
Dia 25: Paula, Jesús María, Sitios. De 2 a 5 p. m. 
Día 25: Cayo Hueso, San Leopoldo. De 2 a 5 p. m. 
Dia 26: Jesús del Monte, Tedado. De 2 a 5 p. m. 
Dia 27: Cerro, Pilar, de 2 a 5 p. m. 
C1423 6t-26 
forma típica, lo cual, si no puede 
lograrse para todos los niños con un 
solo objeto, se resolverá utilizando 
varios. 
Añadió que los modelos pueden ser 
colocados en dos formar: sobre una 
mesa, o colgados, aclarando que en 
el segundo caso debe procurarse que 
queden bajo la vista del niño. 
E n cuanto a los modelos de grupos, 
d?jo que se deben observar Ciertas re-
glas en la colocación de- los objetos 
para buscar la armonía del conjunto. 
OBSERTACIONES R E F E R E N T E S A 
L A L U Z , SOMBRA Y COLORIDO 
E l estudio del colorido—según ol 
conferencista—puede comenzar des-
des el primer grado, aunque en for-
ma muy limitada, empleando sola-
mente un tono de calda color en es-
te grado y en el siguiente. Ya en el 
tercer grado, pueden emplearse dos 
tonos. 
Indicó la tendencia de los niños 
a emplear todos los colores de que 
disponenen cuando tratan de hacer 
un dibujo de imaginación, y aconse-
jó el empleo dé dos colores sola-
mente, y de lápiz, en el primer gra-
do, reservando un mayor número de 
colores, de acuarela, para del tercer 
grado en adelante. 
Respecto a la sombra, dijo que no 
deben emplearse en el primer grado 
aunque es conveniente fijar la aten-
ción del niño sobre las dos partes, 
de luz y de sombra, que presentan 
los objetos, para ya en el segundo 
grado comenzar a dibujar las som-
bras. 
Señaló el cuarto grado como el In-
dicado para procurar ya el mayor 
perfeccionamiento posible en la eje-
cución; el quinto, para comenzar el 
estudio del paisaje y el sexto para 
el de la figura humana. 
Al hablar do la crítica, (séptimo 
paso del plan) y de su gran impor-
t.ínicla, se extendió en muy atinadas 
ccnsideraclones sobre su finalidad, y 
dijo que se debe evitar cuidadosa-
Bifrtto toda burla respecto al trabajo 
del niño, procurando halagarlo siem-
pre, elogiándolo en lo posible, antes 
f!e señalarle los defectos de su tra-
bajo. 
En cuanto a la calificación, afirmó 
que debe ser roílativa. otorgando la 
más alta nota, no al niño que mejor 
rllbuja, sino al que hace mayor es-
fuerzo por adelantar. | 
E l doctor Pérez Raventóa. en ol j 
curso de su aplaudida conferencia, | 
demostró la exactitud do sus obser-
vaciones presentando gran número I 
xlQ dibujos hechos por sus alumnos. | 
Y terminó el acto de ayer, anun-1 
o'nndo el doctor Luciano R. Martí- i 
nez que el domingo próximo, a la 
terminación de la segunda conferen-
cia del doctor Pérez Raventós, se 
obsequiará á cada maestro con un 
ejemplar de la obra del señor Figa-
rc la Carieda; sobre José de la Luz 
caballero. 
DOLOR DE ESTOMAGO 
Aperias hay un enfermo que no use 
ti Elíxir Estomacal de Sáiz de Car-
los en. cuántu. se presentan las prime-
ras molestias dé la digestión, porque 
en el muádo entero se sabe que es el 
.nedicamehto más eficaz. 
Diario de la guerra 
V I E N E D E L A PRIME flA PAGINA 
cho podríamos hablar de este asunto 
fei profundizásemos en la materia. 
Tratamos solamente de demostrar lo 
ilegal de la ilegalidad aducida por un 
grupo de potencias de la Entente con-
tra un arma que es por ellos utili-
zada en todas las formas posibles, sin 
que nadie tenga la culpa de que no 
sean más diestros en su manejo o de 
que no sean más arrojados. 
¡ N o P r e s t e S u s C u b i e r t o s ! 
Cuando su vecino se los pida, dígale que no 
sea cursi, que venga a V E N E C I A , y compre 
un juego. Nuestros cubiertos de plata son 
bonitos, elegantes, de muy vanados tipos y 
sus precios son módicos. 
H a y j u e g o s m u y l i n d o s p a r a p o s t r e » , 
t a m b i é n p a r a f r u t a s 
E d u q u e bien a su hijo, que desde ch ico use cubiertos . 
Compre u n e s tuche de c u c h a r a , tenedor y cuchi l lo , 
v e r d a d e r a m o n a d a que le ofrecemos. 
V E N E C I A 
L e h a r á q u e d a r b i e n c u a n d o r e g a l e . 
OBISPO 9 6 . 1 JIO 
ACUXAJR Ufo 
T E L E F . A-3201 
Tachados de germanófllos, cual-
quiera opinión nuestra sería recibida 
con reserva. Y teniendo en cuenta que 
la opinión de eminentes franceses no 
nerá mirada con prevención, mañana 
reproduciremos algunas de las publi-
co das en Francia sobre este parücu-
lar, para que vean nuestros lectores 
como se opinaba allí hace dieciséis 
años y cuán injusta es la opinión que 
so sostiene en la actualidad. 
* « * 
Se puede ir desde aquí a cualquier 
puerto español sin pasar por la zo-
na de bloqueo establecida por los 
alemanes. 
Tan libres quedan de ese bloqueo 
Coruña y Gijón, como Bilbao y San-
tander, de igual modo que los demás 
puertos españoles. 
L a línea marítima arranca en el 
centro del Golfo de Vizcaya, en el 
punto en que el Pirineo separa a E s -
paña de Francia, y puede navegarsc 
hasta allí por una zona libre que el 
gobierno español gestiona sea más 
ampliada. 
Todo temor, por lo tanto, es infun-
dado. 
* * * 
Los Ingleses han ocupado una al-
dea en el Somme y se preparan para 
un movimiento más extenso en la Pri-
mavera próxima. 
Este movimiento más extenso, pue-
den ser dos aldeas, tal vez sean tres, 
y quizá lleguen a cuatro. Pero aunque 
fueran veinte, que lo dudo, figúrense 
la importancia que tiene el estarse 
preparando desde ahora hasta la Pri -
n.pvera, para tomar veinte aldeas. í Y 
después qué? 
E l problema, en este período de la 
campaña, ha dejado de ser terrestre 
para convertirse en marítimo. Asi lo 
demuestra el que Lloyd George, eu 
fus declaraciones, no haya hecho la-
menor alusión a las operaciones te-
rrestres y crea, en cambio, que si 
no le pone un dique a las audacias 
submarinas de los alemanes, la causa 
aliada va derecha al desas're. 
De sobra lo saben los alemanes y 
por eso es que se niegan a toda re-
clamación y a toda complacencia. Si 
Persisten, haciéndose los sordos cuan-
jo los aires vengan de Washington, 
Alemania escuchará muy pronto pro-
posiciones de paz semejantes a las 
oue tan despectivamente les fueron 
devueltas. Y entonces, los preparati-
vos de Primavera ¡ay! quedarán en 
f'or. 
G. del R. 
LOS ADJETIVOS... 
(Viene de la primera.) 
me extraña que nada haya dicho de 
los anteriores, y que califique de ex-
celente éste que nada vale". "La ra-
zón es óbvia, contestó el interpelado. 
Loa vinos que antes tomé se recomien-
dan por sí solos, en tanto que este 
último me he victo obligado a reco-
mendarlo". 
E l noble quedó encantado de la res-
puesta. 
En todos los cables que publican 
lot- aliados relativos a la guerra eu-
ropea, se encuentran a cada paso los 
adjetivos más hiperbólicos del idioma 
para calificar las diversas fases de 
la contienda: no haŜ  carga que no 
sea brillante, ni combate que no sea 
glorioso: las resistencias son heroi-
cas, las retiradas modolos de habi-
lidad; y si aparece el nombre de al-
gún Jefe, va acompañado de los epí-
tetos valiente, denodado, bravo, in-
trépido, invencible, arrojado, y otros 
no menos encomiásticos. Los partes 
alemanes, en cambio, hablan lisa y 
llanamente de la toma de una posi-
ción, del asalto de una fortaleza, de 
la capitulación de una ciudad, a de 
cualquiera otro triunfo, dejando su 
calificación al criterio del lector; y 
sus generales se llaman von Hln-
denburg, von Mackensen, von Fa l -
konheyn, desunios de todo adjetivo. 
Se recomiendan por sí solos. 
V E R I T A S 
U N I O N C L U B 
C U E L L O F L O J O 
C O M O D O Y E L E G A N T E 
ramo t s d i s l i s rte ¡a marca 
T R I A N G U L O 
De VMfa en todas las Camiserías de la l epúbl l ca 
D E P O S I T O . 
M O R R I S H E Y M A N N . M U R A L L A 119 
GfiEIHETE "íOFTlCfl- O R E I L L Y 116 i ^ Q S ^ T FRENTE Lfl PUlZfl DE flLBEflR "j 
51 UO QUIERE CRISTALES QUE 
CONSERVEN SU VISTA ACUDA 
AUN BUEN h 
OPTICO 
EN NUESTRO GABINETE r 
CONTAMOS CON OPTI- C 
COS DE REPUTACION \ 
Y DISPONEMOS DE LOS1-
APARATOS MAS MODER-
NOS PARA GARANTI 
ZAR UN EX A M EN 
P E R F E C T O 
Medios morales 
de curación. 
El Sacerdete Católico 
Pero si los hombres y los pueblos 
ce pierden porque no tienen la fe 
cristiana como luz divina que Ilu-
ii.ine sus inteligencias y como fuer-
za irresistible que encamine las vo-
luntades por los caminos del deber, 
¿cuáles son los instrumentos que 
Dios ha dispuesto en medio de esta 
sociedad para que .corno apropiados 
canales, llegue la fe a los incrédulos 
y que crean, a los indiferentes y que 
ia sientan revivir, y a los débiles y 
que se sientan fortalecidos? No ha-
blamos de los instrumentos sobrena-
turales, sino de los naturales, entre 
los cuales, el primero, el que tiene 
misión divina, el verdadero obrero 
ovangélico, es el sacerdote católico. 
E l sacerdote católico, mejor que 
del sacerdote de la Antigua Ley, se 
pueden decir aquellas palabras de 
Malaquías ( II , 7): "Los labios del sa-
cerdote guardarán la sabiduría, y 
buscarán (los pueblos) la ley de su 
boca; porque él es ángel del Señor 
de los ejércitos." Esa sabiduría y esa 
ley no son otra cosa que la verdasl 
divina, la fe crlstlaaaj y si el sacer-
dote se llama ángel del Señor, no 
sólo es porque siempre ha de estar 
Ujo en la visión de Dios, inmóvil en 
el cumplimiento de su sagrado deber 
y ha de ser dechado y ejemplar de 
Jesucristo, sino también porque, a la 
manera de los ángeles, tiene el de-
ber ineludible de ejercer su ministe-
rio, preparando los caminos de la 
verdad para las almas en el aposto-
lado evangélico, que no es otra cosa 
que la fe cristiana. 
Al sacerdote antiguo decía Dios: 
Tnde ad populum istnm. ve a esa 
pueblo; al sacerdote católico, después 
de haberlo preparado con carácter 
misterioso, sagrado, indeleble, tenaz, 
yanto, perpetuo e incorruptible, le ha 
dicho: "Id, enseñad a todas las gen-
tes, lo mismo a reyes que a vasallos, 
a civilizaoos que a salvajes; nadie en 
lg tierra podrá arrebataros ese pri-
mer derecho y libertad que yo os 
doy." 
Desde que el sacerdote católico re-
cibió esta misión se ha convertido en 
ctro Cristo, y las verdades divinas 
brotan de su boca como de su pro-
j.ia fuente. Las verdades que el eter-
no testigo ha traído del cielo que 
unas se relacionan con la naturale-
7a de Dios; otras con el espíritu, la 
voluntad, la conciencia con la miste- l 
Nosotros los lievanios 
Tfomnc - ' - -He os establecido nn 
da expreso Internrbaíí SerTÍCío 
entrega rápida y ka ' ' para u 
dase de p í q u e t l s . ^ í S V < * í 
Vedado, Cerro, J ^ ó ! í ^ ^ a n a , 
modldad al comerdo r rInda CS 
lares. Itl0 ^ Partí^. 
Es un serrldo nn» 
eos viajes, pérdídac de ^ Ur-
economiza gastos y i i J , Uempo, 
porlosa necesidad. nna kn-
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liosa conducta de la Providencia' 
otras, sobre el origen, naturaleza y 
aestinos del hombre; todas sin ex-
cepción de una, son enseñadas por el 
sicerdote católico como único y ver-
dadero maestro. 
cepciones? Plegué a Dios Q"® ie^. 
rronto el día de que el sacerd»^ 
tólico tenga la libertad ^ange' 
que su minis 
católicos mi.— 
lepresentante de Cristo, y • 7 - crls-
él en busca de luz y de fuerza ^ 
tiana: ese día será señalado co 
primero en el nuevo J 6 ^ * beU-
del cristianismo, que tanto 
mos. 
1 ai a 
Chacón, ae o u » — - dei s»*- ^ 
a San Benigno, un x ^ 
Corazón de Jesús, nos B> 
billete americano de diez 
Dios se lo Pagu®- , 
S ^ c r i b a s . . ! DIARIO ^ 0 A p E t A 
A Ñ O L X a X V 
p e s d e España 
DEOTRO MODO 
..cj el comercio de contrabando fue-
arto deshonroso e inmoral, no 
un j j 
i ««ría únicamente para el conde de 
'i «nnes- lo sería para todos los es gomanones, i h 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 28 ¿ e l í i V 
S s V se dedican a él. Y prohi-
P comercio sena la ruma de 
bir c.s ,, 
^Tría la J™03 ^ E8Pafía: eí 
... o C" lo confiesa: pero de esto 
nuedc deducirse la licitud del con-
?r0abando. porque una cosa es "lo 
conviene" y otra cosa lo que es 
f to A lo más, lo que de esto se 
fduce es la ineptitud palmaria de los 
íobicrnos españoles ,que no se pre-
Lüparon de encender luces en Ame-
a para no quedarse a obscuras cuan-
Jcasc Jes apagaran las de Europa. E l 
dadero campo de nuestro comercio 
Sieran constituirlo las Repúblicas 
Upano-americanas: así lo pide el 
ais. lo quieren algunas de ellas y 
f recomienda el sentido común. Si 
no sucede así, no hay que culpar a 
la, naciones beligerantes de que fue-
ra de sus límites carezcamos de mer-
cados, sino al gobierno que no sabe 
abrirlos. . . 
Pero el A B C prosigue: 
"Los artículos declarados contra-
bando de guerra por las naciones be-
ligerantes no son contrabando de gue-
rra de fronteras adentro, con arreglo 
a las leyes españolas." 
Y es así: pero la licitud del contra 
bando no se debe juzgar en este caso 
por las leyes españolas, porque tam-
poco se le practica "de fronteras aden-
tro." sino de "fronteras a fuera," a 
donde ya no alcanzan nuestras leyes. 
Sacar tabaco de Cuba no es ilegal: 
introducirlo en España, es ilegal. Sa-
car un billete de lotería de España, 
no es ilegal: introducirlo en Cuba, 
ts ilegal. Por lo tanto, importa poco 
lo que digan nuestras leyes del con-
trabando mientras no hagan relación 
al contrabando "de fronteras aden-
tro;" el de "fronteras afuera" son otras 
leyes las que lo han de regular, y 
eí derecho de la fuerza el que las 
ha de imponer. 
l a C o m o T o d 
Con 
FAGff íA T R E S 
Pero al fin, abordemos la cuestión: 
Inglaterra ha decretado el bloqueo de 
Alemania, y con el mismo derecho, 
Alemania realiza el bloqueo de Ingla-
terra. La una, impide el acceso de 
los barcos a los puertos alemanes, 
cualquiera que sea su carga: la otra, 
impide el acceso de los barcos a los 
puertos ingleses, cuando llevan con-
trabando. Pero el bloqueo establecido 
por Inglaterra no es efectivo: los aco-
razados que lo mantienen, lo mantie-
nen "desde el mar libre," y casi han 
podido los buques alemanes, no solo 
destruir buques en el canal de la Man-
cha, sino también bombardear las cos-
tas de Inglaterra. Así, pues, el bloqueo 
establecido por Inglaterra no es obli-
gatorio. Por otra parte, ninguna nave 
puede ser considerada como culpable 
de violación de bloqueo, sino en el 
momento mismo en que pretenda atra-
vesar la línea de un bloqueo obliga-
torio. 
Esto no ocurre con el contrabando: 
una nave que lleve contrabando que 
Ja expuesta a los riesgos consiguien-
fes en cuanto se hace a la mar. L a 
intención de desembarcar su carga en 
puerto beligerante, basta para conde-
narla. Además, los submarinos que 
fodean a Inglaterra no pueden gene-
falmente conducir a puerto los barcos 
contrabandistas y los echan a pique. 
Se pueden poner repaws a esta con-
ducta, como se ponen reparos al blo-
queo decretado por Inglaterra: pero 
« realidad, por encima de todos los 
Uparos, demuestra que los peligros de 
fonducir contrabando a los puertos 
'ngleses son incomparablemente mayo-
l65 y más justos que los de conducir 
Carga" a los puertos alemanes. 
I Así, pues, si las compañías espa-
cias se dedican exclusivamente al 
^trabando con los puertos ingleses, 
110 es por imposibilidad de llevar car-
^ a los puertos alemanes, sino por 
•kcidida inclinación a la parte de In-
glaterra. Pero esta decidida inclina-
a la parte de Inglaterra, es una 
^lación de la imparcialidad, y por 
tanto de la neutralidad, en perjui-
!° ae Alemania. Y como esta viola-
'í01* no se efectúa en casos aislados, 
0 t emát i camente y en grandes 
^Pediciones, el proceder de tales com-
Janias compromete la imparcialidad, 
Ĵ P.0/ lo tanto, la neutralidad de la 
ta"100 j^ste-es e'ca80 en c^go' 
rno debe intervenir, en previsión de 
i ^ j comPlicaciones. Nosotros re 
¡ ™ 1 para el servicio de campaña, 
C o 0 Por W de 5 de Enero de 
darnos este artículo del Reglamento 
*Prol 
'1882 
^ 0 l | ? s t ^ o neutral tiene el deber de 
yn,blr el contrabando de guerra." 
'itari Sentim'ento patriótico, huma-
irtí J j y moraI que hizo escribir este 
¿vía n0 "Se pasó de mock" 
Y k* ' 
Con, • f.: el « ñ o r Presidente del 
que , j?ura entre los industriales 
l'vame , dlcan aI contrabando exclu-
«ignif; e con puertos ingleses: esto 
^ su fParj él ,a P"dida absoluta 
falt0 dÜUí i^ ' P0^"6 se encuentra 
baliinif; • recho Para prohibir las ex-
Üías *C,0n.es & las demás compa-
una fuerza excep-
Practin a ¡Odos 'os cxtranÍeros que 
«a. el ^trabando con Espa-
1* ^ s p ^ l co1nsidcrarán relevados 
^ProKik leyes «Pañolas que 
«le ••froIben y que para ellos son leyes 
^csid.M afuera." como el señor 
ucmc se considera relevado de 
compañías, y es "dejar de ser neu-
tral." 
Y he aquí ahora la pregunta que 
debe dirigirse al "A B C : " 
— E l Presidente del Consejo de Mi-; 
; nistros de una nación neutral, ¿puede 
! declararse de hecho contra su neutra-! 
i lidad? 
Constantino CABAL 
L I C O R A G R A D A B L E 
Nada como el Licor Eucalipto, 
para entonar el e s t ó m a g o y repe- [ 
ler catarros, gripes, asmas, etc.; ¡ 
es un licor verdaderamente salu-! 
dable. 
H o m a y I n d i g e s t i o n e s 
U n i c o s ImporTadores L a v m y G ó m e z - H a b a n a 
respetar las leyes extranjeras que lo [ para el país un peligro indiscutible en 
prohiben, porque son leyes "de fron- j estas circunstancias de tumulto y des-
tera atuera para el; y esto significa i organización, porque dedicarse al con-
trabando el señor Presidente del con-
sejo es alentar y aprobar la viola-
ción de la neutralidad de las demás 
1 
A B A N A 
As<-)LAJ=i 11£) 
¿ C i g a r r o s d e P l a t a ? 
P o b r e i d i o t a , n o c o n o c e l o s C i g a r r o s H e r n a n i , c i g a r r o s 
e x q u i s i t o s . S e e n v u e l v e n e n p a p e l d e p l a t a p a r a q u e c o n s e r v e n 
s i e m p r e s u f i n o a r o m a . \ S e h a c e n c o n t a b a c o s e l e c c i o n a d o d e 
V u e l t a A b a j o . ^ S o n m u y r i c o s . 
H E R N A N ! 
Pída los en todas las vidrieras. 
D e p ó s i t o : M o n t e 2 3 6 . T e l é f o n o A - 4 8 5 6 . 
A n u m c i o 
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D a m e M í B o m b ó n , A b u e l i t a ; N o E s p e r e s A L a N o c h e . 
A s í e s d e s a b r o s o e l 
B O M B O N P U R G A N T E 
D e l D r . M a r t í 
Todos «'los niños, lo quieren a todas horas, cuando se 
Ies ha dado una vez. Es un bombón de rica crema, con 
una pur̂ a oculta. No sabe a meditfna. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: 41 EL CRISOL,\ Neptuno esquina a JVlanrique. 
Iglesia Parroquial 
del Pilar. 
Han dado comienzo ayer loa solemnes, 
tultos, que durante la actual Cuaresma 
se dedicarán a J e s ú s Craciílcado. 
A las 7, 7 y 30, 9, 10 Misas rezadas, 
siendo la ú l t i m a a la cual asisten los 
nlfios de la Catequesls, que cada semana 
se re más concurrida. 
E n la de siete y media, tuvo lugar la 
Comunión general y el piadoso ejercicio 
de los Siete Domingos, en honor a San 
J o s é ; d e v o c i ó n que pract ican juntamente 
con la Congregación de l u . S a g r a d a Fami-
l ia , otros muchos feligreses devotos del 
Santo Patriarca. 
A las ocho cantó la Misa Parroaulnl, el 
Párroco, R. P. Celestino Kivero , oxplirnu-
do a los fieles ei Evangelio correspondien-
te a la Dominica. 
A las siete y media de la noche, se 
cantó el Santo Rosarlo, estación y se hizo 
el grandioso ejercicio de la H o r a Santa, tan 
grato al Señor, y tan propio para con-
vertir o enfervorizar las a lmas en ei amor 
a Dios. 
E l coro parroquial interpretó los pia-
dosos cánticos con sublime unción. 
Concluyeron los ejercicios cuaresmales 
con la Bendición del Santísimo Sacramen-
to. 
ESoy por la noche, a la hora citada 
de siete y media, Rosario, lectura medita-
da sobre la Pasión y cánticos. 
Mañana, Rosario, sermón y Vía-Crucls. 
Corresponde predicar al R. P. Juan 
Blanco, sobre " L a Oración en el Huerto." 
MONASTERIO D E LA PRECIOSA SAN-
G R E 
E l pasado viernes empezaron los cultos 
cuaresmales tn la Capilla de las Adera-
trices, sita en el Cerro. 
A las cuatro y media de la tarde, se ex-
puso el Santísimo Sacramento entonando 
en su honor la M. R. Comunidad, piado-
sos motetes, dándose a continuación la 
bendición del Santísimo Sacramento. 
Después de la reserva, el ilustrado Prior 
de los Carmelitas Descalzos del Convento 
de San Felipe de esta dudad, pronunció 
un bellísimo y conmovedor discurso, sobre 
L a Agonía de Nuestro Señor en el Huer-
to. 
L a elocuente palabra del elocuente ora-
dor conmovió el alma de los oyentes, que 
le escucharon con religiosa atención. 
Estos cultos continuarán los sucesivos 
viernes de Cuaresma, estando los sermo-
nes a cargo de los siguientes oradores 
Segundo viernes. 2 de Marao, L a Flage-
lación : R. P. José Alonso, S. J . 
Tercer viernes, 9 de Marzo, L a Corona-
ción de Espinas: M. J . A. Blázquez, Vice-
Rector del Seminario. 
Cuarto viernes, 16 de Marzo. Nuestro 
Señor con la cruz a cuesta: lltmo. Mons. 
Lic . Francisco J . Abascal. 
Tercer Domingo de mes, 18 de Marzo. 
Rdo. P. Juan de Juan. Capellán del Mo-
nasterio. 
Quinto viernes, 23 de Marzo. L a pre-
ciosísima sangre de . J e s ú s : M. I . señor 
Pbio. Santiago G. Amlpó. 
Sexto viernes, 30 de Marzo. Los Dolo-
res de María: M. I . doctor Andrés Lago. 
Viernes santo, fl de Abril. Las Siete 
Palabras, a la 1 p. m., por el lltmo, se-
ñor Manuel Arteaga, Provisor y Vicario 
General de la Diócesis. 
E l Jueves Santo se tendrá el Monu-
mento. 
L a virtuosa Comunidad suplican n las 
almas piadosas una limosna para el alum-
brado del Santísimo Sacramento, súplica j 
a la cual unimos la nuestra. 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L 
Con gran esplendor siguen celebrándo-
se los Siete Domingos en honor a San 
José, a quien bajo el título de San José 
de la Montaña, se profesa popularísima 
devoción en la Parroquia que dirige el 
celoso Párroco Monseñor Francisco Abas-
cal. 
L a Misa de Comunión se ve may concu-
rrida, causando impresión gratísima y 
santo ejemplo el fervor con que reciben 
al Señor. 
A las nueve se celebró la Misa de Mi-
nistros predicando el referido Párroco, 
sobre el Santo Evangelio de la Dominica 
primera de Cuaresma, y el cual publica-
mos acompañado de una breve reflexión 
el sábado anterior cu la ICdldón de la 
Mañana, conforme a la oetlción que el 
aiio anterior nos hicieron nuestros piado-
sos lectores 
A las tinco y media de la tarde, hubo 
evposlclón del Santísimo Eacramento y 
ejcrclclfs propios del Santo tiempo de 
Cuaresma; ejercicios, que se verificarán 
los lunes, miércoles y sábados. 
Viernes y martes, Vla-Crucls y sermón 
por el R. Cura Párroco. 
E l lector puede ver el programa en la 
Sección de Avisos Religiosos. 
Digna de alabanza es la diligente soli-
citud de Monseñor Abascal, en favor de la 
salvación de las almas de sus amados fe-
ligreses. 
L a partí» musical es desempeñada por 
el celebrado coro parroquial, bajo la acer-
tada dirección del organista, el reputado 
maestro ceñor Eustaquio López. 
E l Párroco nos ruega hagamos saber a 
sus feligreses que los sábados por la tar-
de, hay escuela catequística para niñas, y 
el domingo para los niños, rogando no 
dejen de elvlarlos a fin de que se ins-
truyan en la Doctrina Cristiana. 
L a misa para estos alumnos es la 
de 12. 
L A S C O N F E R E N C I A S D E SAN V I C E N -
T E D E PAUL 
Mas de una ve* elevamos nuestra voz 
pidiendo para ellas protección material 
y espiritual. Material d á n d o l e nuestro 
socorro, y espiritual contribuyendo con 
nuestro personal concurso a que ejerza 
la caridad en mayor beneficio del pobr*. 
Nuestra vos parece que se ha perdido 
-prooF F i l l 
s u p e m o f i 
Línicoi bnporíadonc 
«Cuba 
Q.PEPR0ARIA5y(« 5 e n C 
TENIENTE Rf V 26 
HABANA 
A m o m c i o 
E s t e e s t - * i 
e i F i l t r o r u l p e r 
q u e n o s e p u e d e c o n f u n d i r / p o r q u e l l e v a ; s u 
n o m b r e c o n l e t r a s n e g r a s , c l a r a s y g r a n d e s . 
E l otro d ía me l l evé el gran chasco, compré un filtro»; 
lo l l evé a casa y cuando la S e ñ o r a vió que no ' 
era F U L P E R , meNhizo devolverlo. 
H a y f i l t r o s F U L P E R , d e v a r i o s t a m a ñ o s , 
c h i c o s y g r a n d e s , p a r a c o r t a y l a r g a f a m i l i a , 
p a r a c o l e g i o s y p a r a e s t a b l e c i n ) i e n t o s . 
T O D O S C O N C A M A R A P A R A H I E L O 
G. Pedroarias y Ca., S. en C 
T e n i e n t e R e y 2 6 , 
••quina a Cuba. T e l é f o n o A - 2 9 8 2 . 
NO HAY NECESIDAD DE MORIRSE 
DE HAMBRE 
L a dieta es buena como medio de 
proporcionar descaneo al estómago 
lecargado; pero cuando so persiste en 
ella puede ocasionar debilidad y 
emaciación en el sistema. Con el uso 
da las Pildoras Indianas Vegetales 
del doctor Wright, legítimas, fabri-
cadas exclusivamente por Wright's 
Indlan Vegetable Pili Co., de 372 
Pearl St , New York. N. Y., no hay 
rfcesldad de acudir a la dieta como 
medida preventiva o curativa. 
Con el uso continuado y adecuado 
de las Pildoras Indianas Vegetales 
del doctor Wrigth, puede usted comer 
cómo y cuanto quiera. No tendrá us-
ted necesidad de vigilias innecesarias 
ni de morirse de hambre. La acción 
de las Pildoras Indianas Vegetales del 
doctor Wright es pronta, segura y 
cflcaf, y no tendrá usted necesidad de 
ninguna otra dosis o poción. Cuando 
su uso se continúa por un espacio de 
tiempo, regularizarán los intestnlos 
naturalmente, sin causar extrefil-
n-iento después. No se arrepentirá us-
ted de haber comprado una cajita. 
Las Pildoras Indianas Vegetales del 
doctor Whigt. conservarán su salud 
en buen estado. E l estreñimiento que 
invariablemente acompafía a la indi-
gestión, desaparece por completo. 
C. 1461 alt. 3t-26. 
en el racío, pues cuenta con escasos re-
cursos, o podríamos decir, que siempre 
tienen déficit, porque los pobres que a 
ellos acudcu son muchos y ellos pocos 
pnra atender a tanta miseria, y sus mi 
sericcidla les hace acoger a los desgra-
ciados, y claro es, que tienen que empe-
ñarse. 
Pero estos pobres no solo padecen po-
breza temporal, sino que espirltruil y hay 
que. Instruirlos en la Religión y la Mora-
lidad, y son po«;s para osta nobilísima 
tarea. 
Exhortiirnos a los católicos a colaborar 
en esta obra, con su tiempo y dinero, aso- j 
dándose como socio activo, y si sus de-.' 
beres lo impidieran, ayúdeles con «u 11-
mosnita. 
Así la sotiedad d eSan Vicente de Paú3. 
podrá socorrer con mayor largueza, y a 
mayor dádiva mayor reconocimiento, v 
por lo tanto mayor docilidad para recibir 
la enseñanza catequística. 
Si el mtfViiuientc se demuestra andando, 
también para demostrar que somos cató-
licos, tenemos que orar y laborar, de lo 
contrario, cuanto afirmen loa labios lo 
desmiente las obras. 
Acudamos a alistarnos en las banderas 
de San Vicente de Pañi, cuyo lema es 
unir a ri'cos y pobres por el vínculo de 
la Caridad. 
L o s socios de las Conferencias, se reú-
nen en Belén, la Merced, Jesús del Monte, 
Vedado, a cuyos templos les Informarán 
y de quien reciba su caridad, o anote su 
nombre a la caritativa Sociedad. 
E l domingo celebraron en la Merced, 
Misa de Comunión, distribuyéndoles el 
Pan espiritual, el Ilustrlslmo Señor Obis-
po de Ciña. 
Amrnlzó el acto, el Coro de la Comuni-
dad, bajo la dirección del maestro, señor 
francisco Saurí, organista de este tem-
plo. 
E l M. R. P. Juan Alvarez, Superior de 
los Padres Paúles, obsequió a los cristia-
nos taballeros con el desayuno, que pre-
sidió el bondadoso Prelado, anterionnen-
ae designado. 
DR. DOX NESTOR T R E M O E S 
Son hoy los días de ran distinguido 
letrado, abogado consultor de la Haba-
na Electric Rallway Company, a quien 
mucho distinguimos por su caballerosidad 
y acendrada piedad. 
A tan culto y cariñoso amigo, le desea-
mos un vesturono día, pidiendo al Sefior 
por intercesión de su Santo Patrón, que 
le colme de felicidad temporal y eterna. 
UN CATOLICO. 
De Guanabacoa 
María y María Luisa Guanche, Etelvl« 
na Salabarría y Rita Montaner. 
A ruego de varlf.s familias que no 
pudieron asistir la noche del estre-
no, el empresario señor Maslp me par 
ticipa que el día 9 d© marzo volverá 
a reproducir en el lienzo cinemato-
gráfico tan interesante cinta. 
NUETA BIBLIOTEC A 
L a entusiasta y progresiva directi-
va del Liceo Artístico y Literario de 
esta Villa está muy satisfecha de la 
buena acogida que ha tenido la idea 
de crear una Biblioteca. Se han reci-
bido muchos y buenos tomos de co-
necidos y modernos autores y se es-
pera que en breve quedará a disposi-
ción de los señores socios, amantes 
de la lectura. 
F I E S T A STSEEISDIDA 
L a salve, fiesta y procesión que de-
bió efectuarse el día 24 de febrero, 
en nuestra Iglesia Parroquial, dedi-
cada a la Virgen de la Caridad del 
Cobre, Patrona de Cuba, ha sido sus-
pendida, i 
E L CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA 9 anunciase en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Febrero, 25. 
E L ESTRENO D E "FEDOEA" 
Con motivo de estrenarse en nues-
tro Teatro la emocionante cinta "Pe-
dora." asistió numerosa y distinguida 
concurrencia a la función. 
E l inteligente planista del coliseo, 
señor Guggino, se esmeró esa noche 
on la ejecución de bellos trozos de 
las óperas Caballería Rusticana, Tos-
ca, Trovador y otras y fué aplaudido. 
He aquí algunos nombres de las 
señoras y señoritas que recuerdo. 
Ocupaban palcos las señoras An-
drea Orta de Calzadllla, Matilde Ro-
magosa do Ares y su preciosa hija só-
fora viuda de Castro, Caridad Marte 
d" Suárez. 
Carmen González de Fernández de 
Castro, señorita^ Celia, Alicia, Ofelia, 
Mimí y Lilliam Artola, Carmela y Ma-
ría Teresa Morales. 
E n lunetas: señoras Nena Simpson 
de Avales, señora de Armas, Alejan-
dra Leal de Alpizar, señora de Cózar, 
Matilde López de Rimada, Lucy Cas-
tro de Morán, Amparo Betancourt de 
Arteaga, Agustina Guanche de Mora, 
Elena Cortés de Mora. 
Señoritas: Eva Bennet, Fé Canale-
jo, Luisa, Carmen y Lola Cáceres 
Zoila y Conchita Cózar, Emilia y Con-
chita de Armas, Angélica y Graciela 
Dtox, Cuba, Francia y Habana Leal 
Estrella Avalos, Elena, Charo y Ma-
^'a Rimada, Asunción Calzadllla, Con 
chita y Ofelia Ramírez, Nena y' Glo-
ria Morán, Emellna, Blanca. Dulce 
SERVICIO fflCIENTE 
Si no se establece de mo-
mento la c o n e x i ó n , espere 
minuto y reptia la l la-
mada. : : : : : : : : : 
Si se obtiene la seña l de 
ocupado, espere entonces 5 
ó 10 minutos. : : : : : : 
Cuban Teleplione Co. 
c 1184 
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a ñ e r a s 
E l p a s e o d e a y e r 
Una tarde espiendida. 
Por el paseo del Prado y a todo lo 
largo de la Avenida del Golfo era 
extraordinaria materialmente la afluen-
cia de automóviles. 
Sentíase una nostalgia. 
L a nostalgia del Carnaval, en su 
clásico Domingo de Piñata, que hu-
biera tenido ayer por marco el sere-
no y luminoso ambiente del Malecón. 
¡Lo que hubiera sido el paseo! 
Pero ya que el bando de nuestra 
municipalidad no excluye los baile», 
con tal de que sean sin careta, bien 
pudo haberse organizado un paseo sin 
máscaras, sin trajes, sin serpentinas, 
sin nada que pudieran equivaler a una 
infracción de lo dispuesto por nuestro 
Alcalde. 
Hubiéramos podido ver en la ca-
rrera, entre el monótono e inacaba-
ble desfile de máquinas, algún tren 
de lujo. 
¿Se acabaron los breacks acaso? 
Pero ¡ que! 
Ni una tamden siquiera ha querido 
sacarse al paseo. 
El bando prohibitivo del carnaval 
no reza con detalles de esta clase que 
imprimirían al paseo una nota de es-
pecial animación. 
Quedan, sin embargo, algunos do-
mingos más pera realizarlo. 
Estamos en pleno reinado del Car-
naval. 
Aunque no lo parezca. . . 
Está de días mañana una dama. 
Me venero a la señora Alejandrina 
San Martín de Peña, la distinguida 
esposa del director del Hospital Ca-
lixto García, de quien tengo encargo 
de hacer público que no podrá reci-
bir. 
Traslado a sus amistades. 
9P 
A propósito de días. 
Son hoy los de un distinguido ca-
ballero, el señor Baldomcro Fernán-
El Pájaro Azul. 
A l m a d e l a F e l i c i d a d 
Nadie goza de dichas, nadie vive 
contento «!n su "Pájaro AznP, es el 
atre que simboliza las alegrías y la 
felicidad. Sin "Pájaros Azules*', no 
hay esperanzas, no hay ilusiones en 
la mente dé nadie. L a vida es triste. 
V E N E C I A 
Obispo, 96 
Ha importado "Pájaros Azules**, 
para dar dichas, alegrías y felicidad 
n todos. E l poeta belga Maeterllnk, 
cantando las tristezas de su país, di-
jo: "Necesitamos el "Pájaro Azul" de 
nuestra dicha. 
CJ238 alt. 8t.-12 
dez, al que mando, con tal motivo, 
un saludo. 
Con mi felicitación. 
9& i& 
En el Vedado. 
El senador Vidal Morales y su dis-
tinguida familia dejan la casa donde 
vienen residiendo desde algunos años, 
la de Compostela y Chacón, morada 
que fué de la inolvidable Teresa 
Quijano de Molina. 
Desde esta semana se hallarán ins-
talados en aquella barriada. 
En Línea y F . 
V 
De vuelta. 
Acaba de regresar de Nueva York, 
donde fué en viaje de negocios, el 
querido amigo Dave Echemendía. 
Reciba mi bienvenida. 
^ 
Bodas. 
A las que anuncié en las Habaneras 
anteriores para el día último habrá 
que agregar otra más. á 
Es la de la señorita Carmen Rodrí-
guez Salazar y el señor Adolfo Váz-
quez Diaz. 
Cuatro bodas el mismo miércoles. 
¿Habrá alguna más? 
(Pasa a la cinco) ' 
VINOS ESPUMOSOS D E BORGOÑA. 
D E MESA D E BURDEOS. 
VINOS 
¡Al probarlos, apreciará usted lo mejor en vinos! 
LA FLOR CUBANA", Galiaao y San José 
[eos de la IHode 
loa individuos, que la "falda-capa", 
\ a de capa caída. Y de ê  o la falda 
fruncida tiene la culpa, si se trata de 
tolas ligeras; y los pliejuea, en caso 
contrario. También triunfan cada v.'z 
rr-La los trajes enteros; e:3to cu^ere 
í'pcir que se estilan menos la falda y 
el corpiño separados. Loa innovado-
Fe me figura, a juzgar p-; r todrs'res y las innovadoras fundan en 
trara el DIARIO DE LA HAKINA.) 




U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
E S P E C I A L I S T A EN A F E C C I O N E S OE U P I E L 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
• Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, qúe colorea 
I su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
labios color de fresa. 
Si quiere hacer on regalo baena y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos de! Dr . Frujan, qne van en una 
linda motera de crisma!. Regalo 
de mucho gusto. 
fOM S E D E R I A S Y B O T I C A S 
Q l 
H ® y 9 ú n faltoj, á A e V d L 
v a r l a e s p l é n d i d a € © l ® c = 
d o n d e 
B A T A S 
q m ® ® x M i b < s ® I 
m s i m t o d i ® 
6 6 9 P E l E n u c a i r i i t o 
G a l i a m i ® j S a m i R a l F a d L 
**r* m&M fc1> 
S1439 2t.-26 
que para evitar que se ma.iMiie de-
masiado el talle, es conveniente el 
vestido de una pieza, p j r m a puede 
dejarse lo ancho que convenga, sobre 
todo cuando se trate de figuras muy 
celgadas. 
T1NI11RA TRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y M i S S E N G I L U DF I P L I C í R 
De venta en las principales Farmacias y DrorJuerÍM 
DeuuSsitpj Peluquería L A C E N T R A L . A^uiar y O b r a p í a 
l iquidaK Sayas 
Todas muy elefantes, todas 
mny bonitas, son de rarlos co-
lores y sns precios módicos: 
D E $1-50 E N A D E L A N T E . 
Hay rarios modelos de sayas, 
de tafetán, algunos listados, 
otros a cuadros, todos elegantes. 
D E $1-25 E N A D E L A N T E . 
Ofrecemos también muchas 
blusas de seda, de telas raria-
das, en pintas de listas y de 
cuadros. 
Liquidamos con precios mny 
bajos todas las telas de invier-
no. 
" l a R o s i t a " 
Gallano, 71. Telf. 1-3498. 
C1857 alt ld.-18 2t.-2a 
Se puede hacer un bonito vertido 
de terciopelo gris fumée, guarnecido 
con algo de chinchilla y muy lindan 
flores bordadas en seda también gris, 
pero de dos tonos, uno claro y otro 
oscuro, que sirven de remate a las 
aberturas de los bolsillos. Botones de 
l lata con cadenilla unen los delante • 
ros, sin cerrarlos, para que asi pue-
da verse un lindo chaleco de seda 
trochada antigua. 
Es innegable que las comidas >le • 
1 gantes están hoy a la orden del día: 
más aún: han ganado en refinamien-
tos lo que han perdido on el número 
dt comensales. Acaso por la ver l vi 
que encierra la conocida máxima de 
Brillat Savarin de que para que una 
i comida sea perfecta menester es que 
los reunidos sean en número mayo'-
que el de las Gracias y menor que al 
de las Musas, no se dan ya aquellos 
interminables banquetes óe 30 o 40 
cubiertos. Ahora están de moda Jas 
comidas de ocho a doce personas. Ve-
ro ¡qué lujo de detalles, qué refina-
do gusto las preside! 
Pasemos por alto hoy los manía-
res y la composición del rrenu, j a el 
cue se ha operado una verdadera re-
\ elución de algunos años a esta par-
te y tratemos del adorno de la masa. 
Hablemos del espejo negro. 
Hace diez o doce años entuvo muy 
en boga adornar las metías colocan-
do sobre el mantel una luna azoga-
da sobre la que se elevaban ees ta? 
de flores o grupos de porcelana; era 
I la época en que también era de r i -
gor iluminar las estancias con rau 
I cales de luz eléctrica, qu'j caía a to-
rrentes desde unos abominables api-
latos de bronce o de cristal pendien-
tes del techo. Pero que ya ha pasa-
do. 
Cuando tras de las velas y el pe-
tróleo vino la electricidad a disipó -
las tinieblas, la novedad ct-l gran in-
vento del siglo X I X hizo que en to-
das las casas se instalara la nueva 
X z con verdadero derroche, y hubo 
salón, como el de baile no la duque-
sa de Bailen, recientemente failoc'-
rta, en el que, según deo a una inge-
niosa dama, deberla entrarse con 
sombrilla; el exceso de luz dañaba la 
vista. 
Poco a poco ha venido la reacción 
y se han Inventado nuevos aparatos, 
se han esmerilado las bombillas eléc-
tricas, las luces se velan con panta-
llas, y un salón elegante debe estar 
envuelto en una discreta penumbra. 
Tal en los comedores de buen tono. 
Nada más bello, nada más poéti-
camente bello que una luna de cristal 
negro colocada sobro el p.lamascado 
mantel, "con la serenidad de una la-
guna veneciana," según frases del 
cronista de quien tomo estas notas. 
Unas veces lleva una ancha orla de 
violetas de Parma; otras, sobre su 
misma superficie tersa, se alzan unas 
grandes rosas blancas, que montadas 
sobre Alambres invisibles, forman a 
manera de puentes, "bajo los que pa-
rece deslizarse callada y misteriosa 
el agua que refleja vagamente los 
objetos a la luz de los candelabros 
argentados." velada por pantallas ja-
ponesa, esas lindas pantallas en que 
íe dibujan polícromas figuritas sobro 
un fondo negro lustroso. 
Tal es la nueva moda que sólo en 
tres casas aristocráticas de Madrid 
se ha visto aún implantada. 
E n fin, ya lo saben ustedes: dn 
noir, du noir par tout. Hasta los 
marcos de los retratos han de ser 
negros, de muaré; los almohadones, 
negros también; los peldaños de la 
escalera, asimismo negros, y la al-
fombra o "paso," de terciopelo gris 
obscuro. ¿Simbólico? ¡Quiá ! . . . Ma-
drid está, o parece, contento; Madrid 
se divierte a más y mejor; Madrid 
sigue "alegre confiado"... Hablarle 
de negruras no es, hoy por hoy, ha-
blarle de duelos y quebrantos, sino 
de modas y novelerías. 
Que dure. . . 
Salomé IVúfiez y T O P E T E . 
E l a r t e d e A n n a 
P a v l o w a 
Si nos hubiéramos dado exacta 
cuenta de la extraordinaria impor-
tancia estética y educadora del es-
pectáculo que nos ofrece en el Nacio-
nal el "ballet" ruso de Anna Pavlo-
wa, nuestro gran teatro habría resul-
tado pequeño. Para comprender y 
apreciar su labor artística, hay que 
verla varias veces, ¡tan nuevo y ele-
vado es ese arte! ¡Qué lección obje-
tiva tan excelente? 
Clásica y romántica a la vez, su es-
cuela es la del Teatro Imperial de 
Petrogrado, admirable combinación 
rie la escuela francesa con la italia-
na y con la suavidad, la gracia y la 
pasión rusas. En ninguna de las 
prandes capitales del mundo se ha 
hecho a este respecto nada semejan-
te, ni se ha dado a la Escuela naclo-
r.al de baile la atención e importancia 
que en ese genial país. E l resultado 
ba tenido que corresponder al inte-
ligente y concienzudo esfuerzo. 
Su primer director francés fué el 
eminente Didelot, pero su gran maes-
tro lo encontró en el célebre Petit-
pas, que dirigió la magnfica escuela 
durante G5 años, y murió en ella ha-
ce siete u ocho a la edad de novent 
y cuatro. 
Ropa blanca, para habilitado* 
nes, importada exclusivamente 
de lo» mejores tal !ere$ de París. 
Finísimas piezas de todas c!asesr 
con adornos sencillos, elegantí-
simos de suprema delicadeza* 
L a última expresión de la moda 
en ropa blanca. 
V E R D A D E R A S 
exquisiteces para tas novias, lo 
mismo para las ricas, que 
para las más modestas, 
por la variedad de 
sus precios. 
M A I S O N D E B L A N C 
OBISPO 99. TELEFONO A-3238. 
T E A T R O S 
U o y se cantar;! en el Tentr^ m 
Í U X . d e l mae8tro ^ - i í N £ S 
Tomnn parte en la renr»» . 
celebrados art is tas T a c c a n r c a r S ^ l o . 
L a compaf i í a de la PaTlotn. . * 
cena, a continuaclfin, el banoK?n'1r* *n 




A la elegancia y la Inteligencia 
francesas, se añadió después la téc-
nica que caracteriza a la escuela ita-
liana, que introdujo allí el renombra-
do maestro Cechetti. 
Rusia es, que yo sepa, la única na-
ción que ha formado y subvencionado 
una gran escuela de baile bajo la sa-
bia dirección de los mejores maes-
tros, los cuales pudieron formar no 
solo un gran número de artistas aca-
bados, sino, lo que es aún más tras-
cendental, un público educado y ca-
paz de apreciar arte tan puro. NI en 
París ni on Milán—los dos centros 
artísticos más famosos—ha habido 
nunca nada comparable, y en estos 
últimos tiempos ha decaído el arte de 
la Danza, particularmente el de Mi-
lán, que ha venido a parar en un me-
re espectáculo. Los versados en esté-
tica saben cuán peligroso para el ver-
dadero arte es lo espectacular, no so-
lo en el baile, sino también en el dra-
ma. L a parte más artística de este 
arte bello no es el espectáculo, ni la 
técnica, ni la gimnasia, sino la belle-
za y la gracia de los movimientos y 
actitudes, la pantomima y la expre-
sión dramática. Por poseer estos mé-
ritos en el más alto grado es Anna 
Pavlowa la más grande bailarina del 
día. No se b^ila solo con los pies, co-
mo suelen creer los no iniciados, si-
no también, y aún más, con los bra-
•/os y las manos—tan elocuente^.— 
A m l s a j c i O 
A S L J I A F l 116 
E l G r a n A b a n í c a z o ! 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
Se C u r a T o m a n d o E l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : D E P O S I T O : 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . " E L C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 . 
Hoy" so c a n t a r á en el rolr» 
V i u d a Alegre. J0 E l í s e o 
CAMPOAMOR 
C i n e m a t ó g r a f o . Pe l í en lan h« » 
C o m p a ñ í a de Amal ia Isaura v Por la 
recibido el programa de hor. ^moj 
MARTI 
Una novedad hay hor en Martí «. Ü 
tara en la tercera tanda, con Mrt.i eb'1-
y a lear la . R e s u r r e c c i ó n Quiiano .1 81 lua 
na del couplet." v u i j j n o , ia Rel 
E n pr imera tanda se pondrá «.„ 
Bohemios. Y eu scennda, L a Tajad\8^.I1,l 
c o m í : D I A 
H o y se p o n d r á en escena 1« 1 
comedia en tres actos titulada 1.;= ioŝ  
anabaptistas . a Lo8 tre» 
MAXIM 
E n la pr imera tanda de la función » 
hoy se e x h i b i r á la cinta titulada E l ¿ ? 
creto del loco. ^ 6e-
E n l a segunda tanda, la gracioM 
media L a banda do la mano blanra 
L o s h u é r f a n o s del Sena se proveru^t 
en tercera s e c c i ó n . j^-iara 
FAUSTO 
T r e s cintas de Cani l l i tas se exhibirá» 
en la pr imera tanda. E n la segunda . 
e x h i b i r á ?:i p é n d u l o humano. Y en \P? 
cera tanda (doble), estreno de Amor f» 
tal, c inta de la P luma Roja , diTldlda «i 
cinco partes. Pertenece al Repertorio mn 
derno de la Universa l . 
PRADO 
E s t a noche, en la primera y tercerii 
tandas. Una boda durante la r'evolucifin 
E n la segunda, L a herradura, estreno. 
TORNOS 
E n pr imera tanda, los episodios 21 y ^ 
de L o s misterios de Nueva York; en la 
segunda. E l l e ó n de l a Sierra. Mafiana. 
día de moda. ^ 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E l Ab de E s p a d a s o Cuervos Negros en 
pr imera tanda. E n segunda, Torcuato 11». 
sionista y A quien los dioses arruinan 
(estreno.) 
P a r a la tercera se anuncia E l As de 
E s p a d a s . 
Mafiana, reprise de E l Dosaier. 
L AR A 
P a r a hoy, en primera y tercera tandaj 
E l Juego del amor; en segunda y cuarta* 
L a h i ja de la noche, estreno. 
E L CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
P a r a hoy anuncian una grau funclfia 
en el G r a n Circo Santos y Artigas, ins-̂  
talado en Prado y Teniente Rey. 
APOLO 
Se e s t r e n a r á hoy una cinta Interprw 
tada por Mario Bonnard y Olga Bennetl, 
MONTECABLOS.— 
E l cine predilecto de las familias, todo* 
los d í a s estrenos. 
> e C T D R i J ¡ 
1_ .A. F*. Ta, A Z A B A L.1 
T O S , A S M A A f i R I P P E , 
B R O N Q U I T I S , CATARROS] 
.YDmosfnra infMDtsccuKHo. 
E S I N F A L I B L E . 
11^ 
con la cintura, con la noble cabeza, 
con los ojos, con la divina expresión 
facial,—en una palabra—con todo el 
cuerpo. 
E l objeto supremo de la Danza co-
mo arto bello es la expresión del es-
píritu por medio de los moviniientos 
rítmicos, graciosos y armónicos da 
cfee maravilloso Intérprete y revela-
dor que se llama el cuerpo humano. 
A tal altura llega el baile cuando so 
eleva a la esfera del arte. Por eso pa-
ra comprender y apreciar debidamen-
te la excelencia de la labor artística 
de la compañía de baile que hoy nos 
deleita y educa, no basta verla una o 
dos veces: hay que estudiarla. 
Escultura animada, pintura en mo-
vimiento, música que lo acompaña 1 
completa expresión de la emoción 
dramática, revelación de la voluntad 
y la libertad del espíritu; todo esto 
she encuentra armónicamente encar-
vado en el arte sutil, fino y profun' 
do de Anna Pavlowa. Por eso he di-
cho que es una educación liberal, una 
escuela de refinamiento y buena m*' 
nera t# 
Ya veis que no es el baile entrete-
nimiento frivolo y balad!, sino 1 
más antigua y espontánea de las 
lias artes, hija del templo y ^ 
de la escultura, la pintura y el ar» 
ma. c0. 
L a Danza es por su naturaleza, 
roo todo arte bello, sereno. lum,nü8U 
y casto. Pero por lo mismo Qüe 
material artístico es el cuerp0 deS-
desnudo y en movimiento, la roo 
tia es aquí aún más indispen88^ 
que en las ftíras artes. L a Pureib il9 
acaso el más alto mérito en ei 
de Anna Pavlowa. Despojarse F 
de toda vestidura, sin Prod"c7ra de 
emoción que la estética Piear 
toque en todo arte verdadero _ 
estas cualidades supremas tie°e ori» 
quedar Inadvertidas para la ™ • do3 
de los espectadores poco P^P" ^ 
para saborear obra de tanta y 
didad. , /.nidados» 
Además, la fidelidad y cum ^ 
atención con que se represen 
procesiones, pantomimas . ln. 
históricos, constituyen un j6^1 
telectual para todo ' c o ^ a i s ^ ^ 
Recuérdese la «QUisita rnan ^ 
que se nos presenta la oei ci. 
ga vista por los «0,8 ^ rtar & 
miento italiano en el ^esp v aC-
Flora", donde los trajes. iniaTC-
titudes nos recuerdan ia 
ra" de Boticelll. tán en «' 
L a música y la P f ^ f e n c1 * \ 
tiempo, las artes plásticas ^ eI 
pació, el baile reside a la un. 
espacio y en el ^ " ^ a?te ^ 
de las superioridades a«i 
movimiento. . ]o9 mo '̂ 
¡Qué delicia ver c6*0 ace»' 
mientos del baile en el espac ^ 
túan y completan los de 
en el tiempo! . fundan»8"' 
• V nuién desconoce ia 1 „ la 
t a í U o S n c i a ^1 
ciencia, en la vida e? lnat,an 1> 
que él hizo su apar^11 deBde « 
tinieblas en el f > ^ l l Dios j j ? 
primer día de ^ creaCÍ^ain6 A r i ¿ 
rno, a quien con razón 1 intro^ul 
telea el Motor í ^ f i i c e M o l ^ S 
en su obra, P ^ e í r , e s ^ o : 
el Génesis, la tie,T* que el e9pde 
slu forma y vacía hasta ^ ia {aí d 
ritu de Dios se 
las aguas. 
movió sobre 
Luis A. BAKA1Í' 
AÑO L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A F e b e r o 26 de 1917. 
PAGINA CINCO 
s Cop^ 
[síe es el modelo roas perfecto que se conoce; para niños 
T r a s m i s i ó n d e c a t a l i -
n a , c o n c o j i n e t e s d e a c e -
r o e n l o s p e d a l e s y r u e -
d a s . G a r d a f a n g o s , P a -
r a - b r i s a y f r e n o d e e m e r -
g e n c i a s . 
D e v e n t a ú f l í c a m e i t e e n 
^ . - H a b a n a 
MESA. A-4987. 
yictima del suceso 
de hoy. 
Amparo González que esta madru-
nda recibió una herida producida, 
íor proyectil de arma de fuego en la 
füra, de cuyo hecho hemos dado cuen -
5» en la edición de la mañana, ha fa-
llecido en Emergencias a consecuen-
iig de la herida. 
0 cadáver ha sido trasladado ai 
jjecrocomio para practicarle la au-
topsia 
Piden Besos 
¡jas damas qne tienen en su tocador 
CREMA HECHICERA y non ella cuidan 
tu cutis, lo mantienen siempre en perfert». 
estado de tersura, belleza v suavidad. Oa 
„ tratada con CREMA HECHICERA, es 
can a"» Plíie siempre un beso, porque 
encanta posar los labios sobre su exqul-
iita guarldad. Se vende en sederías y bo-
tfca», es el afeite que las damas de gusto 
tsao siempre. 
H a b a n e r a s 
( V I E N E D E L A PAGINA (CUATRO) 
Mr. y Mrs. Pope. I presente que le ofrecían los discípulos 
El joven y distinguido matrimonio | del profesor Juan Torroclla. 
americano deja hoy la Habana, don 
de llegó, hace varios dias, para gozar 
de las primicias de su luna de miel. 
Tanto Mr. Pope como su bella se-
ñora han sido muy agasajados du-
rante su estancia en nuestra ciudad. 
L a distinguida familia de Pons los 
ha colmado de halagos y atenciones. 
Regresan a los Estados Unidos. 
v flP v 
Un fino obsequio. 
Ayer, en el Conservatorio Nacional, 
recibió el gran violinista Spalding el 
l a f e m m e C h i c a P a r í s " 
U U U I M A m m D E 1 1 M O D A 
E l n ú m e r o d e F e b r e r o a c a b a d e 
r e c i b i r s e 
No hay dama elegante que no consulte LA FEMOTE CHIC, que 
•c el figurín favorito de las modis tas. 
PRECIOS D E SUSCRIPCION t 
Un año $8.00 
Seis meses »4^4 
Número suelto, libre de frauque o para toda la Isla „0.80 
EDICIONES E S P E C I A L E S 
"Les Chapeaux" un número $0.80 
"Les Enfants", un número «l-SM 
«L'AIbum de Blouse8', «1-20 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a 
APARTADO 611. BELASCOAIN T SAN R A F A E L T E L A.6898. 
de Propie-
noche de! 
Consistió en un reloj. 
Reloj magnífico de oro con dedi-
catoria en una de sus tapas. 
Mr. Albert Spalding tomó en sus 
manos el regalo con muestras de la 
más viva complacencia. 
Un bello recuerdo. 
De fiesta. 
Lo estará la Asociación 
tarios del Vedado en la 
miércoles próximo. 
Fiesta de socios. 
Dará comienzo con la representa 
ción de Francfort y Entre Doctores, 
comedias las dos a cual más gracio-
sa, a cual más divertida. 
Después, baile. 
Al concluir. 
Un lindo baby, hijo de los distin-
guidos esposos René Ferrán y Teté 
Rivero, ha hecho su ingreso en la gran 
familia católica. 
Intima fué la ceremonia. 
Con los nombres de René Francis-
co recibió la sacramental gracia, sien-
do sus padrinos el señor Arturo Ojea 
y la distinguida y muy estimada es-
posa del director del DIARIO D E L A 
MARINA, señora Herminia Alonso de 
5 A / ^ i R A ^ A t L y A G U I L A 
SOLAMENTE A LAS PERSONAS DE GUSTO 
L a s i n v i t a m o s a q u e c o n o z c a n n u e s t r a m a g n í f i c a c o l e c -
c i ó n d e 
R o p a B l a n c a , d e C o n f e c c i ó n F r a n c e s a ( h e c h a a m a n o ) , e n 
H o l á n B a t i s t a , H o l á n C l a r í n , N a n s ú y C a m b r a y . 
C a m i s a s d í a , c a m i s a s n o c h e , c o m b i n a c i ó n d e e n a g u a y 
p a n t a l ó n , c u b r e c o r s é , s a y u e l a s y m a t i n é e s . 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES. 
lacrítica de sí mismos, y eso avalora 
su modestia de bravos luchadores, 
que olvidan el elogio efímero, para ir 
fcólo en pos de la realidad de la vida 
sana, fuerte y positiva de su agrupa-
ción colectiva. 
Desde la fundación de la Sociedad, 
han trazado a la misma, una senda 
amplia y firme, sin mirar hacia atrás, 
llevando adelante su programa sin 
vacilación alguna, salvando los esco-
llos que todas las sociedades encuen-
tran en su camino. De ahí, que el 
tiiunfo y la veitoria estén con ellos. 
En el trabajo que tenemos a la vis-
ta se aprecia su administración, y el 
ct>!:ocimlento que tienen de la res-
ponsabilidad de sus cargos. 
E l movimiento de Caja acusa los 
s4gnientes datos: Gastos de Adiminis-
traclón en los doce meses, $106.13 cen 
tavos. Ingresado en la gran "Panera 
de- los Asturianos," de Enero a Di-
ciembre $2,047. Intereses de la Caja 
de Ahorros por su depósito. $503.30. 
Capital Social: $0.208, 87 centavos. 
¿Después de estas cifras, qué podré 
decir? Nada. Ellas hablan solas. 
Finaliza la citada Memoria con las 
crónicas de la prensa, referentes a la 
í,ian fiesta del Estandarte celebrada 
en los parques de Palatino, consig-
nando un voto de Gracias para el Cuar 
to Poder. Xo olvidan a los que les se-
cundaron en sus tareas, a los Presi-
dentes de Honor, al Padre Viera, á la 
bondadosa esposa del Presidente efec 
tivo, sefior Francisco Bousofio, donan-
te y madrina aquella del bello estan-
darte de la Sociedad, al Centro Astu-
riano por la prestación de sus salo-
nes para la celebración Je sus juntas, 
I í>i cobrador, en fin: a los asociados 
un general. 
E l cronista, aerradece los recuerdos 
I dedicados al DIARIO D E LA MARI-
! NA y los que a él se dirigen, deseandq 
i a la altruista Sociedad boalense, qu«i 
' el éxito corone su brillante labor, cor 
| Eb que enaltecen al concejo de Boal 
| a la provincia de Asturias y a la pa-
^ tria. Así se honra a España fuera di 
i sus fronteras. Un aplauso sincero a] 
í entusiasta Presidente, al secretarlo 5 
i demás asociados, que pruardan a tra-
vés de los años y la distancia de sus 
nativos hogares, el más acendrade 
amor por sus compoblanos, les dedi-
ca con el corazón. 
D. F . 
L a J o v e n 
A l A i r e 
L i b r e 
w*00MMM^**jrjrM*-*MM**^M**M***MyrM*jr********************jr*Mj?jr jrrjr^^w^^Mjr^&^Mjrjgr^í 
S U P L I C A 
L a infeliz Adela VUlergas, hija del 
eminente crítico, viuda del tenor Dal-
mau, con un hijo único, enfermo in-
curable, cubana de nacimiento, se ha-
lla pidiendo limosna a las puertas de 
las iglesias de Gijón. A los que fue? 
1 on amigos de su Ilustre padre, a los 
compañeros de arte del tenor Dalmau, 
a las almas caritativas, suplicamos 
una limosna para esa infeliz madre 
tin amparo en el mundo. 
3t.-26. 
Rivero, la amantísima abuelita del 
nuevo cristiano. 
Reciba éste un beso. 
Y vaya para padres y padrinos con 
estas líneas mi felicitación más cor-
dial y más afectuosa. 
Enrique FONTANILLS 
^ C m í á s a I j u í n t ^ 
Cómprenos las joyas, e invertirá 
bien su dinero: tenemos las más ca-
prichosas y el mayor surtido espe-
cialmente en 
. COLLARES P F P E R L A S FINAS 
bolsas de oro para señoras y "Nani-
ty case". 
Objetos de arte para regalos, mue-
bles fantasía y lámparas. 
Galir.no. 74-70.—Tel. A.4264. 
Higiene de la piel 
I T l d r d ü i U o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S v S E D E R I A S 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
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and***»; 
desde * 
t t ^ ; 
t) oscur»; 
. el e9p. 
I A V A V A 
M / - \ A E > A M A 
L 
los "Naturales de 
Concejo de Boal" 
Brillante Memoria. 
E l querido secretario de los boa-
leiises, señor Celestino Alvarez, me 
envía un ejemplar de la Memoria 
Anual de la Sociedad de Instrucción 
que los buenos conterráneos de este 
Concejo sostienen con fiero tesón, ca-
da día más grandes, nobles y gene-
rosos. 
No es en realidad una Memoria, el 
elegante y bien impreso volúmen; es 
un precioso folleto de 40 páginas. F i -
gura en ella la lista general de so-
dos. Trescientos ochenta y cinco boa-
lenses, que saben sentir las necesida-
des de sus aldeas, y que aman a su 
concejo con idolatría, sacrificando sus 
rconomías, para llevar la escuela pú-
blica a las florecientes \ prósperas 
aldeas y al humilde caserío. 
Leyendo dicha Memoria se admira 
la fe del creyente en la ebra empren-
dida, nunca satisfecho del deber cum-
plido. Los boalenses continúan persi-
guiendo mayor cooperación al fondo 
social, no descuidan el mantenimiento 
de la disciplina oue hace funcionar 
su máquina colectiva con perfección 
matemática, prescindiendo del aplau-
so y de la lisonja, para ofrecer la 
verdad en toda su pureza. E l cariño 
que sienten por su institución, en re-
seña anual, les hace ser severos en 
r Las mujeres aficionadas al deporte y a los recreos sociales deben protegerse el cutis. E l exponerse constantemente 
al aire libre hace daño ala piel. 
G o u r a u d ' s 1 
Oriental Cream 
proporciona una eficaz protección a la 
piel. Hermosea y purifica. No es 
graslenta. Viene usándose desde haca 
cerca de TS años. Remítanse 10centavo* 
por un frasquito de muestra. 
F E R D . T. HOPKINS & SON. Prop». 
37 Qreat Jones Street Nueva York. E . U. A. 
¿Queréis tomar buen cnocoiate y 
«dquirir objetos do gran Talor? Pedid 
ei dase ttA" de M E S T R E Y M A R T I 
NICA* Se vende en todas partes. 
" i ' •1 I ' ' m m • • 1 • i 
£1 traje elegante es una llave de oro, que abre las 
puertas del prestigio social, y ésta se obtiene eligiendo 
para vestirse, la casa que ofrece mayores garantías en 
calidad de materiales, perfección en el corte y esmero 
en la confecciór 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e t r a j e s s o b r e m e d i -
d a l l e n a n c u m p l i d a m e n t e t o d a s l a s e x i g e n -
c i a s d e l a m o d a . 
B a z a r I n g l é s 
A p i a r , 9 4 - S 6 . S a n R a f a e l , 1 6 - 1 8 
l t - 2 í 
P A G I N A S E L D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 26 1 9 1 ? . AÑO L X X X V 
Gregor io r a s p u t í a 
V I E N E D E L A PU1A1ERA PAGINA 
drert», al describir su vida, dioe quo 
ja primer noclou que do él se tuvo 
fué una vez (jue comparecM ante uu 
tribunal cüuio deienaor üd dos indi-
•viduoa acusados de cuatrerismo y per 
jurio, recibiendo el propio Raspullu 
\ ai los azotes por dicha causa. Más | 
tarde, agrega dicho corrospocsal, hi- ¡ 
20 acto de presencia como fraile le-1 
¿ov errante por campos y viilciios, j 
colectando fondos para erigir una j 
iglesia, con cuyo producto so cons-1 
Duyó a sí miamo una conío/caule mo- , 
lada. k 
Tal era el ñombre a yuieu los hijos i 
del Emperador de todas ia£ Rusias ! 
rt-verenciaban como uu santo. Hact; 
15 años a lo sumo apareció en Fe- | 
trogrado sin un céntimo > famélico, 
cüit el nombre de "pecaaor visionario 
reformado." Por entonces fué cuau-
do conoció al obispo ortodoxo Thes- : 
giu y a una dama de alto copete, de 
..jns-tlcas inclinaciones y dudosa mo-
ínlidad, los cuales quedaron prenda-
dos de 61. Rasputín hizo su debut an-
t • los cortesanos de la Corte del Czar, 
«jutí bien pronto hablan de temblar 
ante su presencia y solicitar ansiosos i 
cu'audiencia. I 
¿No habían los obispos cismáticos 
y ministros, duques y generales besa-, 
do la ropa de Rasputín, admitiéndolo 
como la nueva encarnación del ungi-
do servidor del dios de la guerra? 
¿Qué hubiera hecho cualquier sim-
ple mortal si las ciases más elevadas | 
le dijeran: "eres un santo;" o si en-
contrara un pueblo tan Ignorante que 
creyera todas sus estupideces? Ante 
los campesinos y los monjes que son 
los más Ignorantes en Rusia, le gus-1 
taba referirse a los diablos que él ha-
bía expulsado y que Inspiraban a sus 
enemigos. Hacía sus relatos con el 
cVicaro del que tiene la seguridad 
que no va a ser desmentido. E l Czar, 
«"uyo pueblo lucha al lado de los es-
cr'púcos soldados franceses, aparen-
temente creía en estos diablos azu-
les, rojos y negros y escuchaba con 
cierto embeleso las espeluznantes des 
cripciones que hacía de sus cuernos, 
8u= pezuñas y sus rjibos retorcidos, 
i t Pero en New York también suele ha-
'oer adoradores del diablo!... 
, No cabe duda que Rasputín poseía 
im gran poder hipnótico, como tam-
bién un vocabulario erótico, que ejer-
cía poderosa influencia entre las da-
mas de la Corte rusa. 
Su continente exterior era repul-
sivo, extravagante. Unos ojos grises 
v salientes, una barba hirsuta y ge-
reralmente desaseada, traje muy su-
i lo mal teñido y cubierto todo de 
grasa, que le hacía aparecer, al pri-
mer golpe de vista, como un rustico 
campesino. Movía la boca cuando es-
cuchaba, dándole vuelta a la lengua 
tiitre los dientes o sacando la punta 
tta ella pero sin emitir sonido algu-
no. Sus ojos, que parecían escrutar a 
su Interlocutor, eran los de un estig-
mático clarividente, y -eso explica el 
ascendiente que tenía sobre las mu-
jeres neuróticas. A pesar de que su 
:f.oariencla exterior fué modlficándo-
' se de acuerdo con su prosperidad, 
siempre conservó el desagradable ta-
jante de un degenerado. No obstante, 
el Emperador, la Emperatriz, duque-
sas y condesas se postraban de hino-
j( s y le besaban los pies y las man-
isas de la camisa al "Sagrado Gre-
ígorlo." E l Czar confiaba más en el 
: oue en su médico, cuando su invete-
rado hábito de fumar le produjo una 
grave afección bronquial. Asegurase 
: que más de una vez expresó que se 
bahía curado merced al simple con-
' tacto de Rasputín y usando de noche 
<»1 cuello sucio de aquél. 
Aseguraba Rasputín que la virgen 
TMaría le había confiado ima elevada 
misión en la tierra y por eso él cum-
j-lia sus designios predisponiendo a 
las damas a su favor, especialmente 
aquellas cuyo sano juicio les hacía 
alejarse de él. E r a un maniático eró-
tico, gozaba de una fortaleza física 
ilimitada y de una gran dosis de as-
tucia. 
Decir que era un místico resultarla 
un insulto a una clase entre la cual 
me cuento yo. E l Czar lo escuchaba 
1 con gran atención y solicitaba sus 
consejos para todo. Pero eso son co-
tas que sólo Incumben al Czar, quien 
seguro estoy que tomaba el descaro 
; de un Rasputín como una contraposl-
' ción del servilismo de sus cortesanos. 
' Se nos ha dicho que le lavaba los pies 
" y las manos al monje como una mues-
tra de veneración y obediencia. 
L a influencia que ejerció "San Gre-
gorio" no tiene paralelo en la histo-
i r ia moderna. Madama Du Barry, go-
, »ó de una influencia análoga en épo-
cas de Luis X V y Mazarin^ sobre Ana 
de Austria. Pero ahora estamos en 
pleno siglo X X . L a época del automó-
vil ,1a telegrafía sin hilos y la avia-
ción. Rusia disfruta es verdad, de to-
das esas manifestaciones del progre-
so, pero sigue siempre su atrasada y 
futinarla existencia. 
Príncipes, condes y geaei'ales, hom-
bres que han estado o esíán actual-
mente en Washington cambiando fra-
sea banales sobre el estado atmosfc-
jico, con bellas mlsses americanas, 
también se han postrado de rodillas 
ante Gregorio. No Ignoraban que era 
.jn tunante, un villano, uu pcrturba-
aor de hogares, un impostor, un 11-
hertlno, sin el atractivo exterior de 
esrs "petrimetres" y "currutacos" 
bien lavados y acicalados de las ciu-
dades, pero, no obstante, le besaban 
h.in escrúpulo las manos, cuyas uñas 
estaban llenas de inmundicias. 
¿Qué hizo Rasputín para mostrar 
{•a poder sobre el gobernante de un 
pueblo de ISO millones dn. habitantes 
y su esposa? Durante algunos años 
la íntima amistad del monje con la 
Emperatriz y con dos de las grandes 
Duquesas era la comidilla de la Cor-
'e. Se vanagloriaba de haber curado 
al Czar, a la Czarina y a sus hijos 
do ciertas afecciones físicas y menta-
les y en loa círculos cortesanos se 
aseguraba que el nacimiento del he-
redero se dobló a sus oraciones. 
Decir que constituía un caso agudo 
o t o l ó g i c o no basta; que sufría de 
ataques epilépticos, súbitos raptos de 
<ra y temblores irrefrenaMes, pudie-
ra Iluminar a un Lombroso. Maldecir 
al célebre sacerdote de Kico que cu-
ó a Rasputín de una grave dolencia, 
debiendo haberle dejado sucumbir, no 
desvirtúa el hecho de que en la parte 
exterior del palacio real que le fué 
sgalado por el Czar hubiera filas in-
terminables de carruajes, conducien-
do cortesanos que iban ha hacerle al-
nuna petición, a contemplarlo por un 
momento o pedirle que ejerciera su 
'ufluencla en favor de alguna victi-
ma de la autocracia. E l monje los 
complacía, muchas veces aún sin di-
rigirse al Czar; y su súplica era aten-
dida Ipso facto." Eran muy contados 
ios servidores de la corona que le 
negaban la protección que pedia. Mu-
chos ministros que rehusaron escu-
vüarle fueron depuestos E l que se 
uventurara a formular una acusación 
contra el monje era condenado a ca-
dena perpetua y a trabajos forzados, 
cualesquiera que fuese su categoría. 
Además del palacio que tn un tiem-
po perteneció al gran duque Alexis, 
el Czar y la Czarina le regalaron 
«/ruesas sumas de dinero. 
Existe una ley en Rusia que prohi-
be que dos hermanos puedan casarse 
con dos hermanas. Esta ley Impedía 
T ^ ^ T F A R T O n P T T T T ^ a n t i g u o d e i n c l a n 
U r O X rXDL^KJ L ^ H J I ^ K J U c a r r u a j e s d e l u j o 
teryicio especial para e n - < g o 5 0 Vis-a-vis, de duelo y m i - r 0 0 Tls a-Yis, blanco, con <g i f l 0 0 
ferros, bodas y baellzcs; 9**' lores, con pareja fl^- alumlirado, para boda Pî Jm 
Luz , 33. T e l é f o n o A - 1 3 3 8 , A l m a c é a : A-4692> Cors iRo F e r n á n d e z 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR, DE 1. 2 Y 4 BOVEDAS 
F , E S T E B A N . M A R M O L I S T A TELEFONO F-3133 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
t 
D . E . P . 
E l Señor Don 
ce hecHo que uno de los grandes du-
ques fuera feliz. E l Sagrado Sínodo 
se oponía al enlace de aquél. Ningún 
obispo se hubiera aventurado siquie-
ra a hacer la más leve insinuación. 
Rasputín, sin embargo, logró que la 
Mda se realizase. 
Mientras rnás dinero gastaba, más 
le daban. Compró tierras, edificó 
templos, teniendo especial cuidado de 
construirlos próximos al lugar donde 
residiera un obispo cuya amistad ne-
cesitara. 
En retrogrado se dice que allá por 
el año de 1910 se desarrolló una es-
cena terrible en cierta casa donde 
se habían reunido unas 20 personas 
jara acusar a Rasputín. Uno de los 
jueces (su primer protectoi.) le pegó 
en la cara con un crucifijo. Rasputín 
relató lo sucedido algún tiempo des-
pués y dijo que habían tratado de es-
trangularlo. 
Con tal motivo fué expulsado de la 
Corte, pero como al abandonarla pre-
uíjo que el heredero J? la corona 
contraería una cruel enfermedad, y 
elcha predicción se cumplió el Czar 
lo introdujo de nuevo temeroso del 
poder del "Nuevo Cristo." 
No debemos dar créditj a la espe-
cie echada a rodar de que Rasputín 
lué asesinado por sustentar ideas pro-
germanas. "La mentira es la sal de la 
tierra y caiga el oprobio sobre quie-
nes lo crean." 
Rasputín no será aureolado por la 
historia; pero puede que sea el últi-
mo eslabón de una cadena de titula-
dos místicos que han hocho mal uso 
de esa expresión para lograr fines 
particulares que degradan a los paí-
ses eslávicos. 
Hace más de dos siglos que un mi-
nistro ruso nombrado Speransky se 
entregó por completo a la lectura de 
las obras de Swedenborg Empleaba 
largas horas en estudiar y meditar 
sobre las ciencias ocultas, .postrado 
de rodillas. Novikov1 fué otro notorio 
-aistlco de la Corte de la Catalina. 
Toda la historia de Rusia está baña-
da en lágrimas debidas a esas ten-
dencias al falso misticismo. A nadie 
^ue sepa ésto puede extrañarle el 
pesimismo, el nihilismo y el ateísmo 
de las altas y educadas clases rusas. 
Contra el mal, contra la tiranía, la 
corrupción y la ignorancia un hom-
bre sensato puede luchar con toda su 
alma, ¿pero cómo va uno a combatir 
a un Rasputín a no ser con estrepi-
tosas carcajadas? Y los rusos no sa-
p a r a R a r v u l o s y I N i R o s 
> (¿P'Castoria es un substituto inofensivo wel El ix ir Pareeórifv» 
diales y Jarales Calmantes. De guato afirra«lal)lc. No contiene 0010' w*** 
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye Us LombHZ?1' 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los nli ' 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Kstóniairo l0^ 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. En la Panacea . 
Niños y el Amigo de las Madres. * ae lo« 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r t a d e F i e t c h o » 
C U T E S G A R C Í A 
len reír. ¿Cómo va uno a convertirse j 
en un reformador veraz, en una tie-
rra donde el monarca absoluto de un 
pueblo de 180 millones de almas, es 
Binó e! instrumento por lo menos un 
admirador decidido de un monje es- j 
tupido y absurdo que pretende oír 
voces y recibir mensajes de Dios y 
sus santos y que utiliza ht poder pa-
ra dar rienda suelta a sus concupis-
cencias? 
Después de todo tenemos que ad-
mitir que aquellos que creían en él 
y lo admiraban no eran tontos ni lu-
náticos. L a próxima generación 
aprenderá, así confiamos, a reírse de 
Ja leyenda de Rasputín. 
" C h a n t a d a C a r U g . 
do y s o s C o i m a s . " 
L a Junta General Extraordinaria 
tendrá efecto el día 25 del actual 
las dos de la tarde, en la casa ca'n* 
de Bernal número 5 y 7. 
Orden del día: Inversión de los f^ 
dos sociales. 
Secretarlo. 
F E D Q M 
E S T R E N O , G R A N D I O S O E S T R E N O , H O Y , L U N E S , 26, EN EL 
" C I N E N I Z A , " P R A D O , 9 7 : L A U L T I M A C R E A C I O N D E LA AC 
T R I Z F R A N C E S C A B E R T I N I . M A Ñ A N A , M A R T E S , " L A CONDESA 
D E C H A L L A N T " Y " T E R E S A R A Q U I N . " 
Í1442 lt.-26 
S o c i o f u n d a d o r d e l C e n t r o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, 26, a 
las cuatro de la tarde, se ruega a los seño-
res socios qne se sirvan concurrir a la Ca -
sa de Salud "Covadonga", para la trasla-
ción de los restos, desde el Sanatorio has-
ta el cementerio de Colón. 
Habana, 26 de Febrero de 1917. 
M. FERNANDEZ, 
Presidente. 
L A L E Y D E N T E L TRABAJO 
c 1540 lt-26" 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y ' L A C E I B A 0 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p a r a entierros, <Sí ^ fi? f\ V Í 8 - a - v is , corr ientes .._ _ $ 5 ,O0 
bodas y bautizos - - - •̂%J\J i d . blanco, con a lumbrado $ 1 0 , 0 0 
2 A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 6 S 6 . H A B A N A 
Obliga a los patronos al seguro de sus obreros y dependientes 
El Patrono es responsable de los Accidentes ocnrrldos a sus Obreros con motíro y en el ejercicio 
de la profesión o trabajo que realicen. 
A s e g ú r e l o s usted y l í b r e s e de responsabilidades 
Fíjese en los numerosos accidentes que ocurren a diario y no demore sn seguro. 
" U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L " 
Asociación Nocional do Sogoros Mutuos contra Accidentes del Trabajo. 
Además de Tarifas sin Competencia ofrece sobre las demás compañías la yentaja de que, desde 
el momento que el patrono asegura a sus obreros en ella es un socio de la misma J no un simple 
asegurado. 
Junta Directiva: 
Presidente: Excmo. señor don Ramón PlanioL (Sucesores de R. Planiol.) 
Vicepresidente Primero: señor don Pedro Sánchez Gómez. ("Mestre y Martinica*'.) 
Vicepresidente Segundo: señor don Pablo Martínez Díaz. (Sobrinos de Quesada.) 
Interventor: señor don Manuel Gómez. (M. Gómez y Co.) 
Vocales: 
Señor don Ernesto B. Calbó. (Vlllaplana B. Calbó, **La Estrella'*.)—Señor don Sebastián Benejaiu. 
(S. Benejam y Co.)—Señor don Victoriano González. (González y Díaz de Villegas.)—Señor don Tí-
cente González Jíokey. (Caleras Marañón.)—Señor don Ladislao Díaz. (Sierra de Maderas "El Agui-
la".)—Señor don A. A. Sánchez de Bustamante. (Hacendado y Propietario.)—Señor don Manuel Gó-
mez Mena. (Hacendado.)—Señor don Angel Estrugo. (Estrugo y Maseda.) 
Suplentes: 
Señor don Luis Dedlot- (Ingeniero y Contratista.)—Señor don Luis Santeiro. (Cmsellas y Co.)— 
Señor don Enrique Aldabó. (Fábrica de Licores.)—Señor don Teodoro Ros. (Ros y NoToa.)—Señor 
don Angel Velo. (Fundición Angel Velo.)—Señor don Francisco Pego Pita. (Fábrica de Tabacos 
"Partagás**.)—Secretario: dector Agaplto del Busto.—Médico Director: doctor Gustavo de los Reye«. 
—Abogado Consultor: doctor José M. Collantes.—Abogado Asuntos Judiciales: doctor José López Pé-
rez.—Agentes Generales: señores Pablo Curbelo y E. López Sánchez. 
Pida Informes y Reglamento. 
O f i c i n a s : l o n j a d e l C o m e r c i i , T e r c e r P i s o . T e l é f o n o A - 9 8 2 6 . 
*****************************************************************************jrMM/rM.v-jrjr*M*jrMjrM*****jrMMMr*MMjr*'£rvM**. 
S A B A N A S V E L M A 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVES" 
y otras marcas de $39.00 6 m á s 
TENTAS AL CONTADO í I PLAZOl 
W m . A . P A R K E R , ^¡mS*** 
D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
Importadores: S O B R I N O S D E Q U E S A D A c 
FOLLETIN 62 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
TRADDCCTOK Ü E 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
P« rmta on "jLa Modortu» TiiiibT»." Obtepa* 
«Amero IBO. 
y estar cerrada liíriaétlonmentp jn Unternr», 
la pálida claridad qui? despedían los fa-
rolea colocados de trecho en trecho peruil-
tfa a Morales, que no conocía el barrio, 
dist inguir a su derecha una pared bas-
tante elovada que ae prolongaba hanta <>1 
Infini to. Aquella pared ora aún más ru i -
nosa quo el cercado de la calle Tomb*-
Issolre. 
Luc continuaba andando a lo largo de 
aquel agrietado muro, que creía Mora-
lea qac no tenía f in . Los tres c6mplica« 
pasaron delante de ana puerta maciza y 
monnmentai, con pesadas pilastras vemil-
culadns. La •erjn de . hierro, enmohecida, 
en cuya parte superior ostentaba un gran 
escudo heráldico, estaba revestida por ro-
ble maclxo, srlzado de gruesas cabezas de 
clavos, que formaban caprichosos dibujos. 
Las Inclemencias del tiempo habían si-
do itupotontos -.'ontra aquella sflMda ar-
mad uru de madera y Marro que desde 
j muchísimos íiOos ñemiflnba sus esfuerzos. \ 
! En aquella puerta no se notaba ningún 
agujero a través del cual pudiera obser-
varse lo que pasaba en el interior del pa-
tio que se extendía detrás de la verja. La 
pared continuaba aún. 
Mald, en el Instante en que se en-
centro frente e la puerta que acabamos I 
de desTlhlr, hizo la señal de la cruz y 
rnurmaró una oración bretona, que, segfln | 
él, tenín la propiedad especial de alelar 
8 Ior "spírit ' js malignog, 
Fil gitano nctó lo que había hacho el i 
criado, y, aproximándosele, le dijo en! 
| voz bajt., deslgaílndole con nn dedo la 
reja: 
—•".Qué casa os esa, enmarada 1 
Ma l í se sant iguó ñor segunda vez, y 
! respondió con voz agitada: 
—Es ol "Hotel del Diablo." 
El hermano de Carmen no había oído I 
Jamás hablar de aqne! hotel; pero dijo, I 
no menos devotamente: 
—¡Caramba, caramba! ¡Mala vecindad!] 
¡Que Nuestra Reflora del Pilar me pre- j 
serve de los esp í r i tus maléficos! 
El bnrrtn sesrnía caminando .a lo largo 
do la Interminable pared. Hacía ya más 
de <inco minutos qne hablan pasado la 
puerta do que antes hemos hablado. Por 
fin se detuvo. E l mnro. describiendo un 
ángulo brusco a cincuenta pasos más allá 
de donde se hallaban nuestros personajes, 
iba a unirse con las murallas del lado del 
Jardín de Lnxemburco. 
K^rlenn tomfi la linterna de manos de 
su crl.ido; In abr ió un poco, y. después 
I de haberse asegurado de que nadie tran-
! sitaba por ios alrededores, se nnroxlmó 
a rna especie de poterna prncflrvida en 
. la bam de la pared y que defendía una 
maciza puerta nerfectamente cerrada. 
| Introdujo eu la cerradura una llave oue 
, llevabn en el bolsillo, y la puerta giró 
sobre sna enmohecidos goznes, lanzando 
sordos chirridos. Malrt contemplaba estn-
pefnc*o a su amo, presa do estupor y 
l espanto., 
—Entrad en esa poterna—dijo Kerjean 
volviéndose a los que le acompañaban. 
Los dos cómplices, en vez de avanzar, 
retrocedieron. 
—T bien, ¿qué pasa? — preguntó asom-
brado L u c 
—Perdonadme, señor barón—balbuceó 
Maló:—pero creo que de t rás de esa puerta 
abierta están Its denendencias del Hotel 
del Diablo. 
—Es cierto. ¿Pero qué tenemos que ver 
nosotros con eso? 
—JY quiere el seCor barón que entremos? 
—Naturalmente. 
—El señor harón saba perfectamente que 
le soy muy adicto—continuó Maló, cada vez 
m á s ag i tado;—dar ía por él mi cuerpo y al-
m a . . . eeo no lo ignora el sefior b a r ó n . . . 
—¿A qué vienen ahora todas esas expli-
caciones?—exclamó Luc con impaciencia. 
—Estamos perdiendo un tiempo precioso. 
Lo mando y es preciso obedecer. 
—Ordenadme que me arroje al fuego o 
al agua, no dudaré r.n momento; pero le 
suplico, ;;eflor barón, no me obligue a fran-
quear el dintel de esa puerta. 
— ¿ H a s perdido el juicio? 
—No, sefior b a r ó n . . . he perdido el valor. 
— ¿ Y . a quién puedes temer, es túpido? 
Hace más de medio siglo que está aban-
donado el Hotel del Diablo. 
—; Por eso precisamente, sefior ba rón ! 
Los hombres uo me asustan, pero los 
muertos sí. y todo el mundo sabe que esta 
casa es tá llena- de aparecidos. 
Kerjean se encogió desdeñosamente de 
hombros y se echó a re i r ; después, con voz 
breve e imperiosa, repuso: 
—Déjate de supersticiones y de ridículos 
temores. Te necesito, y te ordeno que pases 
el primero. « 
El criado unió sus dos manos y suplicó 
nuevamente. E l barón dló una patada en 
el suelo, profirió algunas blasfemias, y, 
sacando una pistola, acabó por exclamar: 
—¡Si no cumples mis órdenes en seguida, 
a fe de Kerjean te levanto la tapa de los 
sesos I 
Maló, seguro de que su amo no retro-
cedería ante la ejecución de semejante 
amenaza, obedeció, y, temblando como un 
azogado,-*entró en el Jardín. 
Morales, tan supersticioso como Maló 
y mucho más miedoso, temblaba, pudién-
dose oi r perfectamente el castañetear de 
sus dientes. Pero, a la vista de la pis-
tola de Kerjean, se decidió a obedecer. 
Siguió a Maló sin pronunciar nna pala-
bra, al menos en alta voz. porque se gol-
peaba el pecho y recitaba mentalmente 
todos los trozos de oraciones que se le 
venían a la memoria. 
El barón, que fué el rtltimo que entró, 
cerró la puerta tras sí, y abriendo la l in-
terna sorda proyectó delante de él algu-
nos pál idos rayos que, fnera del peque-
ño círculo luminoso que formaban, hi-
cieron aparecer más profundas las tinie-
blas. 
El í a rd ín ocupaba una gran extensión. 
L'n barrio entero se ha levantado des-
pués en aquel terreno. Era necesario atra-
vesarle en línea diagonal para llegar al 
cuerpo del edificio. 
De trecho en trecho, ya la p.iljda luz 
de la linterna, que se descomponía al 
dar en los troncos -enormes de los árbo-
les, se veían vagamente sobre grandes 
pedestales las siluetas pálidas de estatuas 
mutiladas, semejantes a espectros envuel-
tos en blanco sudarlo. 
Aquel Jardín, en pleno día y en pl^na 
vegetación primaveral, debía parecer una 
serva virgen poblada de fantasmas. 
No existía nlngdn «endero ni ninguna 
alameda; las plantas pa rás i t a s lo habían 
invadido todo. 
El barón se metió sin ningfln temor 
aparente en aquel sombrío laberinto que 
se extendía delante de él. A menudo veía-
se obligado a variar de rumbo para evi-
tar el ono algunas ramas desgarraran sus 
vestirlos. 
Morales y Maló seguían silenciosos al 
barón. La presencia de aquel hombre atre-
vido, Inaccesible al temor de los muertos 
como al de los vivos, les parecía una ga-
rant ía contra el peligro misterioso y fan-
tástico que creían deber temer. 
Los tres hombres llegaron a uno de 
los ángulos del "Hotel del Diablo," enor-
me y de magnífica construcción, que po-
día casi compararse a un castillo seño-
r ia l . 
En otro capitulo describiremos deta-
lladamente aquel inmenso palacio, que 
debe servir de teatro a algunas de las es-
cenas capitales del drama que referi-
mos. 
Luc había estudiado detenidamente los 
lugares a los que transportamos a nues-
tros lectores, y lo mismo le daba andar 
por ellos de noche que de día. Dirigió-
se a la parte posterior del edificio, y 
llegó a un ancho vano, cuya puerta ha-
cía muchos años no existía, y por él pe-
netró en una sala abovedada de extraor-
dinarias dimensiones, donde una monu-
mental chimenea de piedra basta ocupa-
ba casi por completo uno de los extre-
mos. 
Aquella sala era eu otro tiempo la co-
cina de la casa. 
E l barón, tranquilo y resuelto, y sus 
cómplices temblando cada vez más desde 
que penetraron en aquel diabólico edifi-
cio, no se detuvieron en la sala baja. 
Kerjean subió por \ina pequeña esca-
lera de piedra, en muy buen estado, que 
conducía al primer piso. Recorrió, segui-
do de sus compañeros, muchas piezas enor-
mes, cuyo estado ruinoso era absoluto, y 
atravesó una ancha meseta, a la cual iban 
a parar los escalones llenos de polvo de 
la gran escalera principal. Abrió una 
puerta y penet ró en una capilla que. por 
su estilo y ornamentación, había sido en 
otro tiempo tina obra maestra. Pero de 
los esplendores del pasado no quedaban 
más que escasas reliquias. Entre las bal-
dosas había crecido-hierba. La humedad 
había podrido las maderas esculpidas que 
se destacaban de la pared. Los lienzos de 
los cuadros estaban destrozados. El al-
tar estaba desmantelado, y los cristales 
de las dos ventanas ojivales estaban rotos 
completairente. 
Una urraca habla hecho su nido en el 
tabernáculo vacío. 
Morales y Maló se miraron asombrarlos. 
¡Una capilla en la habitación del diablo! 
Ciertamente, aquello era para^pausar Im-
presión. i± ' M ' 'A 
El barón se aproximó al altar ne mar-
mol blanco adosado a la pared, levanta-
do frente a la puerta do entrada, y se 
arrodil ló sobre el primero de los tres es-
calones que dominaban aquel altar. 
¡Caramba! — murmuró el gitano dan-
do un golpe con el codo a Maló;—el barón 
reza! ¡Que Santiago de Compostela nos 
ilumine! ¡Qué milatrrosa conversión! 
Morales se engallaba; Kerjean no reza-
ba • y si se puso de rodillas, fué con ob-
jeto de poder alcanzar mejor con la mano 
a los adornos de cobre dorado que se 
destacaban en relieve sobre el mármol 
blanco. Kerjean apoyó el dedo sobre uno 
de aquellos adorne!-, que afectaba la for-
ma de una cruz, y de repente, como si 
el mármol se hubjera ablandado para re-
cibirlo, se oyó el ruido estridente de un 
rodaje puesto en movimiento. Luc se echó 
hacia a t rás . E l altar, con gran sorpresa 
de Morales v Maló. se destacó de la pa-
red giró sobre sus ejes Invisibles, y • 
pudo ver en el lugar que acababa de ocu-
par un obscuro ngujero cuadrado, bas-
tante ancho para poder pasar por él un 
hombre. 
El escalón más alto de una escalera 
practicada en el espesor del muro lle-
gaba al nivel do aquella abertura. 
Maló lanzó un sordo (remido. 
;Misericordia! — balbuceó.—¿ V hemos 
de pasar por ahí? 
La respuesta no se hizo esperar. Ker-
jean. de pie cerca de aquel ngujero, re-
pitió la orden lacónica a la cual no tenían 
más remedio que obedecer. 
—Entrad—dijo. 
Morales cerró los ojos, puso el pie so-
bre el escalón superior, y d ^ f ^ i m g » 
ló le seguía, encomendando su » p 
todos los santos del calendarlo ore 
barón cerraba la marcha. Q-„!,i»ra: «• 
Sesenta peldaños tenía Ia. " ^ 0 , 
último daba acceso a una P1^"?' ^ 1 » * 
la que se encontraba una P"^ri" cerrt-
ton dos hojas, llena de cerrojos j ^ 
duras, como si fuera la P,ie^f 5 ubrf* 
cárcel. Luc descorrió ios cerrojwjjí y , 
una de las hojas e Introdujo a - ^ 
Morales en un sitio que c n " " ^ lrtn. 
tlmlento de estupor y ^ n f r a a 
Los tres exploradores w*™™^**** 
franqueado el dintel de *£{e im»^ 
del "Hotel del Diablo." ^ " ^ d e M0!. 
narse lo grandioso e Imponen^6 
lias construcciones. Ln P;°cchubiera P£ 
o una decoración de J'exscW d9 
dldo fínicamente dar una idea 
aquella magnificencia. . ^..ánpof. ^ ' Z 
En efecto aquellos « " b t e r r á n ^ p ^ 
arcos romanos llpPaban * ins ^bre 
de elevación, estaban " V " - ^ ' tallado5 £ 
nfimero de pilares redondos i ^ 
bloques de granito y ^ o ^ ^ ^ v 
el subsuelo del hotel. ^ » mi per-
lidad de los M r ' l l n ^ ^ P ^ b i j a r s P «'l.Srf 
sonas hubieran 1** M * 0 ^ * 
ra celebrar la "e,s fnndepn otro tlemP" 
sombrías que p r " l d í " n j ; " anue"»8 „, 
las tinieblas. SoKuramjnte , 0»^ 
teriosas naves ™ ^ ^^m^ 
hotel. Para encontrar s« ^ r e i t . ^ ^ J 
. alguna, hubiera sido P J ^ de ja * íf 
hasta las épocas más icj con q,,e 
Media. En ™*y° f ° M f í c \ \ Sle*' bían sido construidas. ™ ba mee* 
terminarlo, y K ^ S , r ^ H " ^ » ^ flrfti« 
rio fatigarse en i " ^ ^ f o de 
E l suelo estaba r"1, '„ impedía pí-
blancn y fina, lo ^ 1 ° U 
de los pasos j " , la bóvea» 
labras pronunclmlas Mjo ^ 
sonoridad pr0,1,P entreveía, «^vida* 
Hacia la derecha nn. nna «l u 
bii claridad ' V " ' a de üierro. ^ 
cerrada por una ^crja u 
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Corree Extranjero 
(ENERO.) 
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HEB1DOS— TRAGICOS CUADROS 
HORROR 
Van conociéndose las aterradorase 
cifras de las víctimas de la explo-
(ón de la fábrica de municiones de 
Londres. Los últimos informes la 
fhan en 120 muertos y 537 heridos. 
En la prensa inglesa encontramos 
c detallado relato del triste suceso. 
En el distrito clrcunveolno de la 
^pj0ai5n pareció ésta un terremoto, 
sus efectos fueron terriblea; mu-
chas casas han sido total o parcial-
monte derruidas. Ue !« fábrica no 
flueda más que un montón de ruinas. 
Según las distancias, ei desastre va-
rió, siendo los lugares situados a 
oriílaí» del rio los que más sufrie-
ron, y algunas habitaciones más pró-
ximas al sinle&íro salloron mejor li-
bradas que otras más lejanas; sal-
taron puortaa y ventanas; algunas 
yeraonas fueron lanzadas al aire o 
gaelc La fuerza de la expdosión 
se sintió de modo especial casi en to-
jo el Sur > el Oeste de Londres; pa-
-ocía como si levantase las casas; 
lor supuesto, se rompieron los cris-
oles do muchísimas casas; sonaron 
^nnas campanas; se apagaron las 
luces; en fin. aquello fue como un 
tarremoto. 
Como prueba de ia fuerza de la ex-
plosión, ne ha comprobado que una 
trorma pieza de una caldera, que pe-
gaba algo así como tres o cuatro to-
neladas, fué encontrada en un campo 
¿¡atante 400 yardas del lugar de la 
egeena; y otra gran pIe¿o de caldera, 
como de una tonelada, atravesó la 
ftebada de una tienda de carnicero, 
alcanzando a éste, que estaba en su 
labor diaria, y lo dejó muerto. 
Un hombre que estaba sentado al 
lado de la ventana, fué despedido al 
otro extremo de la habitación, y 
ruando se levantó y se lanzó a la ca-
lle, pensó que se ahogaba por el gas. 
Sa mujer acababa do retirar del fue-
fo la sartén con algo de pescado que 
estaba friendo; ella sufrió sólo una 
fuerte sacudida, pero la sartén se 
rompió en dos. 
Toda clase de vehículos se utiliza-
ron para transportar a los heridos al 
Hospital. Las llamas se extendieron > 
completamente en una milla. Dos em- ( 
pleados del molino se libraron por * 
hallarse fuera dos segundos ant'jS' 
da la explosión. Es milagroso cómo 
algunos han escapado con vida entre 
ios empleados de noche que acababan 
Je entrar en el trabajo. Otros, en 
.'ambio, fueron lanzados a distancia, 
sufrieron magulladuras, perdieron 
¡niembros y fueron heridos por una 
>mpestad de astillas que cayó sobre 
Bllos, sepultándolos entre los escom-
oros. Uno que había perdido el sen-
ado, cuando volvió en sí se encontró 
íobajo de una masa de madera y tro-
.tos de tabique, de donde pudo salir 
i fuerza de paciencia y trabajos. 
[ El área de los edificios arruinados 
• ic calcula en tres cuartas partes de 
milla cuadrada. 
Circunstancia muy notable. Aun-
que caso todas las ventanas del fren-
te del hospital habían volado y los 
techos se habían derrumbado, nada 
«ufrieron ni los enfermos que en él 
habían ni el personal sanitario. 
Muchos Clubs, escuelas y hasta 
capillas, se abrieron para prestar 
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r* UANDO un carro sale de nuestra exposición y pasa a su poder 
^ es igual que un familiar que forma hogar aparte, pero unido 
)or el vinculo de la familia. 
\JOSOTROS seguimos considerando su carro como nuestro y le 
1 ^ continuamos prestando la misma o mejor atención que cuando 
estaba en nuestro poder 
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los primeros auxilios a los numero- j hallaron con sus ropas desgarradas, 
sos damnificados. Se creyó en una i otras horriblemente quemadas y car-
explosión del gas; pero sólo fué a l - | bonizadas. Las ambulancias se die-
guna depresión producida por la ron prisa en su admirable labor. Aun 
gran explosión en uno de los gasó- i dos horas después de la explosión 
metros; en otros se incendió algo, acudían mujeres y hombres, marido-? 
pero fué de poca Importancia. Algu-
nas mujeres fueron sacadas atonta-
das por el choque; algunas niñas se 
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y esposas, padres y madres en bus-
ca de sus deudos. En una casa en 
que se desplomó un techo,, en un dor-
mitorio, se encontró despierto a un 
niño, sobre el cual pendía una viga. 
Un soldado entregó a un hombre a 
vna niñlta suya que había sido lan-
| zada por la ventana de una de las ca-
! sas derruidas. E l soldado se volvió 
i a la obra de salvamento, y la niña 
, la llevaron al hospital, en donde 3l 
¡ médico le apreció sólo unos ligeros 
rasguños. 
E l Incendio duró hasta las seis de 
la mañana. Cuando se derrumbaba 
un techo o se desplomaba una pared 
| se elevaba momentáneamente una 
i gran llama de deslumbrante claridad. 
Al amanecer se pudieron ver los te-
rribles estragos producidos, cuyos 
horrores había ocultado en gran par-
to de su negra devastación la obs-
curidad de la noche. 
Todo había perdido su anterior as-
pecto, siendo difícil, aun a los habi-
tantes de los lugares siniestrados, 
darse cuenta alguna de su situación. 
Calles y plazas no eran más que 
disformes montones de ladrillos y 
! restos de mortero en polvo mezclado 
¡ con camas, sillas, mesas y otros uten-
j siliosde ajuares pobres. 
Los cuerpos aparecían horrible-
j mente quemados y completamente 
¡ desfigurados, espantosamente tejidos 
; con hierros que habían sido retorcl-
I dos por el fuego. 
Otros habían sido lanzados en tro-
| zea por la explosión de su^ peque-
ras casas, las cuales han quedado 
totalmente arruinadas por veintenas. 
Partía el corazón ver a aquellas po-
bres gentes que se habían podido 
guarecer en alguna otra parte, cuan-
do volvían en busca de algunos ense-
res que les hacían falta: los más j 
volvían con todo lo que habían podi-
do recoger, que cabe en un pañuelo. 
Casi todos ellos contemplaban el 
desastre con Impaslbl'ldad estólca, y 
solo lloraba alguna que otra mujer. 
Los heridos eran muy numerosos 
y se apilaban esperando la vez en el 
hospjtal, en donde el personal facul-
tativo estuvo trabajando heroicamen-
te. 
Un fenómeno aéreo maravilloso se 
produjo cuando la explosión: E l cic-
lo tomó hacia el Sureste un tinte 
rosáceo, que casi instantáneamen-
te fué seguido de una claridad in-
tensamente roja y muy extendida. En 
el mismo momento se oyó la espan-
tosa detonación, y aquel resplandor 
fué apagándose. Toda esta escena 
no duró arriba de cuatro o cinco se-
gundos, y eran entonces precisamen-
te las siete y nueve minutos. 
Estos accidentes hicieron creeer 
a la gente que se trataba de algún 
Zeppelín que había caido ardiendo; 
otros supusieron que se trataba más 
bien de alguno bomba arrojada des-
de alguno de ellos. 
M u j e r e s b e l l a s 
Son todas las que gozan <íe buena «a-
lud, las que se fortaJooen y vencen de 
manera adecuada la debilidad, que causa 
el desgaste de la vida. El secreto de ello 
estriba en un buen reconstituyente, co-
mo son las Tíldoras del dector Vernezo-
bre, que se venden en su Oepftslto Nep-
tuno 91 y en todas las boticas. Vigori-
zan a las domas, dándoles, carnes y san-
gre nueva. 
A p r o v e c h a l a c o m i d a 
'Cuando se come y no se hace buena di-
gestión. Importa poco lo rico y delicado 
de los platos gustados. Ln tomida, re-
sulta inútil, el estómago duele y se su-
fren mil trastornos, por eso los sabios 
beben agua mineral natural "La Cotorro," 
que H.vuda la digestión, facilita el trabajo 
del estómago y hace aprovechar la comi-
da. 
Agua mineral natural "La Cotorra," se 
vende en todas partes, es el agua obligada 
de las mesas de quienes desean aprove-
char la comida y gustar platos de cotn-
fUcada condimentación. Restaurants, ho-
teles, fonías, cafés y establecimientos de 
víveres, tienen siempre agua mineral "La 
Cotorra," porque todo al público que va 
a esos establecimientos la pide. 
LA ZARZUELA 
Siempre está al taT.ío de las últi-
mas modas de su giro. E n " L a Zar-
zuela" do seguro <̂ ue se encuentra 
todo lo cfue está de ultima moda. E n -
cajea de todas clases, cintas, telas 
finas, perfumes y sombreros. 
Neptuno y Campanario 
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Interesantes noticias. . . 
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zados, fueron de los primeros en en-
trar en Ciego de Avila. Llevaban con-
tigo las cajas de los uniformes que 
tenía de repuesto el Regimiento 
"Agramonte". 
Los presos se vistieron de unifor-
>nes y fueron asignándose cargos se-
gún la clase de uniforme que les co-
rrespondía en la distribución, siendo 
ia suerte la que nombraba cabos y 
sargentos 
E l general Gómez levantó su cam-
pamento en el paradero de la "Cuban 
Company". 
Company', a los que se iban presen-
tando a él para incorporarse a sus 
tuerzas le designaba el puesto que de-
bía de ocupar. Los nombramientos dü 
oficiales los hacía en la siguiente 
forma: "para ahora y para luego le 
haga a usted teniente." 
L a banda del Regimiento "Agra-
monte", de Camaguey, entró en Cie-
tío de Avila tocando la Chambelona, 
y aseguraban que tocarían eso mismo 
en la Plaza de Armas en breve pla-
zo. 
E l día 12 los bancos pudieron abrir 
sus puertas para realizar operacio-
nes generales de nueve a diez de la 
;uañana, protegidos por las fuerzas 
del general Gómez. 
E l trece abrieron de nueve a doce 
de la mañana. 
E l comercio tomó desde su princi-
pio el acuerdo de no alterar en lo 
más mínimo el precio de las mercan-
cías. 
E l día 14 entró el coronel Pujol 
en Ciego de Avila. No estaban ya 
allí las tropas rebeldes. 
E l general Gómez había dejado al 
teniente Tarrau, natural de Placetas, 
ai frente de la guarnición de la plaza. 
Tarrau abandonó la población en 
cuanto tuvo noticias do la proximidad 
de Pujol, quien antes de entrar en 
Ciego de Avila rodeó de tropas la 
ciudad. 
E l día 15 salió el coronel Pujol do 
Ciego de Avila con rumbo a Cama-
güey. 
E n Ciego de Avila hay detenidas 
tres compañas de Terzuela y todo el 
pasaje que se dirigía a Santiago de 
Cuba. 
Allí se pagaron sin interrupción los 
giros postales que se presentaban al 
cubro, por no haberse recibido la or-
den superior que mandaba suspender 
dichos pagos. 
E l primer tren que salló de Ciego 
de Avila para la Habana lo hizo el 
viernes a las siete y media de la tar-
de con personal de la estación de 
Ciego de Avila. Han ido como conduc-
tores los neftores Rafael Tamayo, pri-
mer oficial de la oficina de Ciego de 
Avila y José María Otero, conduc-
tor del ferrocarril de Júcaro a Mo-
rón. 
E l teniente Tarrau y el represen-
tante felecto por el partido liberal 
señor Nicolás Adau fueron los quw 
se levaron la documentación del juz-
gado de Instrucción exigiéndoles ai 
íuez Ledo. Aníbal Suárez, una certi-
ficación del decomiso, y replicándo-
le Turran que si quería se lo firma-
ba con la punta del revólver. 
E l juez Aníbal Suárez, fué susti-
tuido yse puso en su lugar al Ledo. 
Herques. 
Más tarde, cuando las tropas del 
general Gómez abadnoron a Ciego de 
Avila, el juez Suárez, abrió proceso 
contra el •teniente Tarrau, Nicolás 
Adau y el Ledo. Herques. 
Los primeros periódicos que llega-
ron a Ciego de Avila en cuanto se 
restablecieron las comunicaciones, 
fueron el DI ARTO DE LA MARINA 
y "La Política Cómica". 
E l etren entre Júcaro y Morón, fun-
ciona con irregularidad, debido a que 
se destruyeron varios puentes. To-
davía fué quemado por los rebeldes 
uno el viernes. 
También fué quemado el caserío 
de Pina por los alzados que mandan 
José Antonio Irellcs y el alcalde de 
l lorón, Manuel Ruiz. 
Suceso iamentable 
Febrero, 24. 
E l Teniente del Ejército, señor 
Erasmo Carrillo, Jefe Militar de es-
to pueblo, encontrábase de opera-
ciones con fuerzas a sus órdenes por 
estos contornos. Al regresar al pue-
blo tuvo necesidad de pasar por el 
Líítey del central "Fidencia", ubica-
do en el término de Placetas. Serán 
Ils doce de la noche del día 22 cuan-
do hizo su entrada en el batey, donde 
existe formado un cuerpo de milicia-
nos para custodio de la finca. Según 
informes dieron el "¡Alto, quien 
v a . . . ? " y contestaron aquéllos "¡La 
Guardia Rural!" No oyeron los mili-
cianos la contestación y confundlén-
lonlos con alguna partida de alzados, 
hicieron fuego contra ellos, y ¡oh. 
dolorosa equivocación!, dieron muer-
te al joven "Paco" Flgueroa, que ha-
caí pocos días se había afiliado al 
Ejército e Incorporado a las fuerzas 
del Teniente Carrillo. Resultaron ade-
más heridos leves, dos compañeros 
más. 
Fuerzas de la Milicia de esta lo-
caJldad hiriéronle Guardia de Ho-
nor, así como también se hicieron ai 
Infortunado Flgueroa honores mili-
tares. 
Numeroso acompañamiento forma-
ba el cortejo fúnebre y despidió el 
auelo el señor Regino Fariñas. 
E s un caso sumamente lamentable. 
L a víctima era un joven lleno de vi-
da, pues contaba apenas 24 años y 
recibió la muerte de manos de los i 
oue defendían la misma causa que I 
él defendía. 
Dolorosa equivocación! 
D. E . P. el infeliz Paco Flgueroa. 
E l corresponsal. 
La j o r n i a de ocho 
horas y la casa 
Gómez y Monté 
Esta mañana nos ha visitado una 
comisión de obreros de los talleres do 
Gómez y Monté, sitos en Santa Mar-
ta. 5. 
E l objeto de la visita era hacernos 
saber, para que lo hiciésemos públi-
co, qae la casa Gómez y Monte, al 
Igual quu otras muchas, habaf firma-
do el documento por el cual se con-
cedían las ocho horap de trabajo que 
solicitaban los obreros no conformes 
con la jornada de diez horas, a fin 
de, más adelante, cuando la situa-
ción política volviese a su errado nor-
mal, acordar en definitiva, gobierno, 
patronos y obreros cuál sería la jor-
rada en lo sucesivo. 
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ENDADAS POR rOD05 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
^
L hombre que ahorra tiene 
siempre a'go que lo abriga 
contra la necesidad míen, 
tras que •! que no ahorra ttoie 
siempre ante sí la amenaza de ' l 
miseria. 
|L BANCO ESPAflOL DE 
LA ISLA DE CUBA abro 
CUENTAS DE AHORROS 
desde UN PESO en adelante * 
paga el TRES POR CIENTO DE 
Interés. 
|AS LIBRETAS -DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU" 
DIRNDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
DR. H A N D O SEGUI 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
A • XTlJ^iO-nL dlcos y revlsU». Di-
bujos y erabados 
mofiernoB. ECONO-




E i daí <los de Enero empezaron a 
trabajar los obreros, y hasta hoy lo 
han venido haciendo laborando ochj 
horas. Pero hoy se les ha notificado 
que debían trabajar diez, en vista, 
de lo cual han abandonado el trabajo, 
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C I G A R R O S p V A L A D O S 
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|j«anent<s riendósele con jfrecnencia 
! j»roceder como un demente. 
A reces, continúa refiriendo Mr. 
>íoore, los dolores son tan fuertes, 
que a media noche monta en automó» 
mil y hace un recorrido velocísimo, 
de a milla por minuto, para yer si en-
cuentra hIItío. 
E l Emperador, según el amigo del 
uchauffeur,, imperial, casi siempre se 
halla en Potsdam, temeroso de ser 
iisesinado: siendo falsas muchas no-
liólas de los viajes del Emperador a 
los frentes de batalla. 
COMBATE CON... 
Wilson pedirá hoy... 
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HARINA REQUISADA 
Madrid, Febrero 26. 
El Gobierno ha requisado cuatro mli 
qumientas toneladas de harina de tri-
^INDAGACION DEL PRESIDENTE 
WILSON 
Washington, Febrero 26. 
El Presidente Wilson ha conferen-
ciado ton Mr. Stone, Presidente dei 
Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado, para preguntarle si podía es-
perar que se le concediera una sesión 
especial del Congreso. 
Aun no se ha resuelto nada acerca 
de ese asunto. 
FABRICAS D E MUNICIONES E X 
.MEJICO 
Ciudad de Méjico, febrero 26. 
E l Gobierno está terminando los 
preparatiros para establecer fábricas 
propias de municiones y armas cor-
tas, prescindiendo así de la importa-
ción de los Estados Unidos. 
Doscientos japoneses competente^ 
re harán cargo de la maquinaria de 
hacer carinchos, la cual ha llegado 
a Manzanillo, procedente de Japón, 
y es suficiente para producir diaria-
mente de setecientos mil a un millón 
do cartuchos. 
ENCUENTRO D E V I L L I S T A S Y CA-
RRANCISTAS 
E l Paso, febrero 20. 
Una partida de mil doscientos t I -
Uistas que se dirigía a la frontera 
tuvo ayer un encuentro con las fuer-
zas del Coblerno. Los primeros deja-
ron en el campo diecisiete muertos y 
los segundos diez. 
E L P R E S I D E N T E WILSON E N E L 
CONGRESO 
Washington, febrero 2G. 
E l Presidente Wilson asistirá hoy, a 
la una, al Congreso, dondo pronun-
ciará un diepurso, en el cual proba-
blemente pedirá que se le autorice 
para pioteger las vidas y propiedades 
americanas en- los mares. 
UN CUENTO CHINO 
Nueva York, febrero 26. 
Mr. I . . L . Moore, prominente perso-
i-.nlldad one reside en Indiana, y que 
acnba de llegar de Aachen, Alemania, 
donde entabló gran intimidad con 
Otto Helmuth, <'cl!allffeur', del Empe-
rador Guillermo, dice el citado achauf-
feur" le refirió qno el Emperador te-
nía gran decaimiento físico y que 
constantemente está tomando morfi 
na y cocaína, por las dolencias que 
padece en un oído y en la garganta: 
las cuales le producen dolores per-
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DETENIDO 
Los expertos detuvieron esta ma-
ñana a José Castro Targarona, Se-
cretario particular del general José 
Miguel Gómez. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
CONFERENCIA 
E l Presidente del Ayuntamlenta 
habanero, señor Alfredo Hornedo, 
estuvo conferenciando esta mañana 
i con el Juez especial. t 
! T E S T I G O S QUE D E C L A R A N 
Ante el Juez Especial que instruye 
la causa por conspiración han pres-
tado declaración esta mañana los tes-
tigos Angel Rodríguez, Cándido Her-
nández, B. Rodríguez, el hacendado 
señor Francisco Negra, José M. Diaz, 
doctor Gabriel Cabrera, Francisco 
Alonso, el teniente García, Supervi-
sor de Bejucal, José Hernández, José 
Valladares, Francisco Berdeja( Ma-
nuel González. Enrique Aldabó, el 
vigilante número 67. señor Francisco 
Andrea; Eduardo Hernández, Casi-
miro OLeve, Antonio Villazón, Cándi-
do Mory, Gabriel Robaina, Demetrio 
Córdoba,, RamCn Rodríguez y Tibur-
cio Gómez. 
TESTAMENTO D E HONOR 
Testamento de honor militar.—Con-
testación del Teniente Diego Fernán-
dez al Comandante Martínez Sellés y 
demás militares traidores de Santiago 
de Cuba, cuando lo invitaron por te-
légrafo a sumarse al movimiento se-
dicioso. 
"No soy político, sólo soy militar. 
E l bienestar de mi patria, al prestar 
juramento a la bandera, como des-
cansa sobre mi corazón y unido a él, 
como en apretado haz, están mis hi-
jos, mi esposa y el deber del militar. 
Avadado por el puñado hvírclco de mis 
pubalternos, que los creo fieles, re-
sistiré haata que las circunstancias y 
mis esfuerzos me lo permitan. Moriré 
no persiguiendo un ideal político, si-
no cumplimiento el juramento de mi 
bandera. 
Que a más de decirlo así se lo de-
dico a mi hijo Eloy, como varón, pa-
ra que esto lo guarde en lo más pro-
fundo de su corazón, y que se lo lea 
a sus hermanitas C. R. y O. Y. y en 
su soraciones cotidianas me recuer-
den siempre. 
Castillo Sangully, Baracoa, 14 de 
febrero de 1917. 
(f). D. Fernández, 
ler. Tte. del Ejército Cubano. 
PARTIDAS BATIDAS. VARIOS P R E 
SENTADOS. 
E l Coronel Consuegra, desde Santa 
Clara, dice: Fuerzas Milicias Quema-
dos de Güines recorrieron Centrales 
aquella jurisdicción no encontrando 
nada anormal. Ayer se presentaron al 
Jefe Fuerzas Milicias Calabazar alza-
Casa de Préstamos 
Y J O Y E R I A 
a L A S E G U N D A M I N A " 
BERNAZA 6, 
AL LADO DE L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fi-
na y pianos. 
üernaza, 6. Teléfono A-6363 
dos Juan Mora, Mariano Rivero, Ro-
sendo Sánchez e Hilario Núñez, per-
teuecientes partida titulada Brigadier 
Domínguez no entregando armas y 
siendo puestos en libertad. Fuerzas 
Escuadrón 6, al mando Cabos Apolo-
nio López y Ramón Casallas batieron 
grupos alzados en tanque Viñas en 
numero de 40 o 45, dispersándolos 
completamente y por noticias adqui-
ridas sobre el terreno, se supone lle-
ven heridos, encontrándose algunas 
municiones y casquillos distintas da -
seo armas. Voluntario Carlos Pérez 
Cruz, resultó herido una pierna. ^ 
DOS PRISIONEROS 
E l teniente Rey, desde Cienfuegos, 
dice: Operación que dispuse ayer y 
de que le di cuenta sobre la Ciénaga, 
ha dado siguiente resultado: Sargen-
to Policía Augusto López y Sargen-
to Ejército Rafael Suárez, con fuer-
zas a sus órdenes sorprendieron ano-
c'ae en finca "La Ceiba," partida al-
zados mandada por Ernesto Collado, 
Simón Cepero y Manuel Cobas, ha-
r iéndoles prisionero al Simón Cepero 
y Ramón Cobas Rosas, ocupándoles 
uu Winchester, una tercerola Reming 
ton, dos machetes, municiones, dos 
caballos equipados, medicinas, etc. Si 
guen su persecución. 
CONDUCIDO 
.'osé María Lorenzo, Alcalde Muni-
cipal de Artemisa, dice: Hace unos 
Instantes que el Teniente Arán regre-
só recorrido condujo detenido a Julio 
Arias cuya ausencia se notaba este 
pueblo. 
PRESENTADO 
E l Teniente Alfonso, desde San Jo-
sé de las Lajas, dice: Hoy'se presen-
tó al Alcalde Municipal de Melena 
del Sur, pardo Pedro Reyes, que es-
taba fuera legalidad. Hasta este mo-
mento reina tranquilidad en zona Esc. 
a mi mando. 
TRANQUILIDAD COMPLETA 
E l Coronel Lasa, Jefe del 5o. Dis-
trito, Habana, informa que: Reina 
completa tranquilidad en el Distrito 
de su mando. Habiéndose practicado 
extensos recorridos en todo el territo-
rio del mismo. 
SIN NOVEDAD 
E l Teniente Coronel Luaces, de Ma^ 
tanzas, dice: Hoy no ha ocurrido no-i 
vedad en este territorio de mi mando. 
MAS PRESENTADOS 
E l Teniente Coronel Semidey, des-
oe Santa Clara dice: la presentación 
de los siguientes rebeldes Virgilio J i -
ménez Monteagudo y Ramón Hernán-
»..rz Benavides. 
SE PRESENTO UN SOLDADO 
E l Teniente Coronel Semidey, des-
de Santa Clara dice: E l día 22 se ha 
presentado Sección Santísima Trini-
dad este mando soldado desertor José 
A t tiles Guerra, que perteneció en 
1914 al Escuadrón Mixto, antes ler. 
Escuadrón Ametrallados destacado en 
placetas. 
SIGUEN L A S PRESENTACIONES 
E l Teniente Coronel Semidey desde 
Santa Clara, dice: Capitán Nilo Muro 
Gener, Jefe del Escuadrón 5 este 
mando en telegrama de ayer desde 
Calabazar dice a esta Jefatura lo que 
sigue: 5 y 30 tarde hoy se han pre-
oentado Juan Alonso, Antonio Hurta-
do y Valentín Alonso, el primero con 
una tercerola, 8 cápsulas, un machete 
paraguayo y el segundo con un mau-
rser de caballería, la cartera y 39 
cápsulas, así como un machete de me-
dia cinta el número cero, un rifle 
Winchester, 3 cápsulas y un machete 
de trabajo. Al Jefe de la Policía se 
lo presentó Patricio Petarte, sin ar-
mas, manifestando haber abandonado 
la tercerola que portaba, todos per-
tenecen a la partida que mandaba 
José Domínguez cuyos individuos se-
gún noticias ha hecho y continúa ha-
ciendo exigencias de dinero, todos los 
presentados puestos en libertad a ex-
cepción de Antonio Hurtado por ser 
desertor al mismo tiempo de la anti-
gua Guardia Rural. 
NO HAY ALZADOS 
E l Capitán Lamadrid desde Santa 
Clara informa que el Cabo Veitia 
piacticó un recorrido con diez solda-
dos por zona donde merodeaban al-
eados, informándose por los vecinos 
aue desde que los alzados fueron ex-
terminados, no ha sido visto uno más, 
reinando la tranquilidad más com-
pleta. 
ACTA LEVANTADA 
E l Teniente Coronel Luaces desde 
Matanzas, remite copia del 
cantada con motivo de la p r e ^ J ^ 
ción de los señores Juan, M. Aed o 
cretario del Gobierno Civil de0' 
Provincia, Abelardo Gálls Menó^1* 
ex-Alcalde Municipal de Santa ¡n 
Genaro González ex-Jefe de PoUm, / 
dicho pueblo: Uilcia d9i 
"En el Cuartel Ignacio Agramm,* 
Jefatura del 4o. Distrito MuSr H 
k s veintitrés días del mes de febr *' 
de mil novecientos diez y siete vtt 
Antonio Luaces Molina, Tte Coro ' 
de Estado Mayor, Jefe Acc. del R© ^ 
iiiíento "Crombet" número 5 ^ p 
ba Hería y del 4o. Distrito Militar h 
ge constar: ' ̂ " 
"Que a las dos p. m. de este d( 
so le han presentado los señores Jua 
M Aedo, Secretario del Gobierno cu 
vil de Matanzas. Abelardo Gállg m 
.léndez, ex-Alcalde Municipal de San" 
ta Ana y Genaro González, ex-jef 
de Policía del expresado pueblo i 
Santa Ana, los cuales me manifiesta^ 
que realizan esta presentación para 
empeñar su buena fe y honor de que 
no se alzarán ni conspirarán y ni ha-
rán actos de ninguna clase contra! 
nos al actual Gobierno, único legal 
hoy en Cuba. 
Y para constancia y fines que pro, 
cedan se expide la presente en el lu, 
gar y fecha antes expresado, firman-
do con el actuante esta acta. 
(f) Antonio Luaces, Tte. Coronel de 
Estado Mayor, Jefe Acc. del Reglmien 
to "Crombet" número 5 de Caballerh, 
(f). Abelardo Cáliz Menéndez.--(f). 
Genaro González. 
Habana, febrero 26 de 1917. 
A las 10 y 30 a. m. 
Aprobado: Tte. Coronel de Estada 
Mayor. 
DINERO ' 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intr ínseco y a bajo 
interés , lo hace solamente 
LA R E G E N O * , Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
L l e n e d e c o m o d i d a d e s s u h o g a r y s e r á d i c h o s o 
Por es© le recomendamos que se fije en los siguientes productos que se deben a la industria americana y 
4ího^les,, de nuestros vecinos, maestros en el arte del confort 
L a s Neveras "Bohn Syphon" 
ESTA ES LA NEVERA IDEAL POR SU ELEGANCIA, 
POR SU LIMPIEZA, POR L 0 BIEN QUE ENFRIA Y CON- . 
SERVA Y POR LA ECONOMIA QUE PRODUCE EN E L 
CONSUMO DEL HIELO. 
NUNCA PRODUCE MALOS OLORES POR E L PER-
FECTO MECANISMO DE DRENAJE Y SU ABSOLUTA IM-
PERMEABILIDAD. 
FORRADA DE PORCELANA Y SIN RESQUICIOS NI 
JUNTURAS HA RECIBIDO LA SANCION Y E L APLAUSO 
DE LOS HIGIENISTAS MAS EXIGENTES. 
NINGUNA OTRA DURA TANTO NI PRODUCE TAN 
BUENOS RESULTADOS EN LA PRACTICA. 
que contribuyen a hacer tan confortables ios 
doméstico. 
Aparato Rompe-hielos 
B O H N 
ES E L COMPLEMENTO DE L A NEVERA "BOHN SY-
PHON." INDISPENSABLE EN LOS CAFES Y HOTELES, ES 
DE UTILISIMO EMPLEO EN LAS CASAS PARTICULARES. 
FACILITA LA FABRICACION DE REFRESCOS í 
AGRADABLES BEBIDAS. 
SU EMPLEO ES COMODO Y SENCILLO. 
BUSQUE E L TAMAÑO QUE L E CONVENGA Y SAL-
DRA BIEN SERVIDO. 
M e s a 
Las mesas de cocina hechas de madera deberían ser prohibidas por razón de hi-
giene, ya que nunca pueden quedar perfectamente limpias y siempre conservan olor 
a especias. 
La mesa higiénica Bohn ha venido a llenar una necesidad. Está hecha de hierro 
aporcelanado y con facilidad queda limpia como un espejo. Por lo elegante, duradera 
y limpia ninguna otra puede igualársele. Compre una cuanto antes y nos agpdece 
el consejo. 
N O H A Y N A D A M E J O R E N S U I N D O L E 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : T a b o a d a y R o d r í g u e z . C i e n f u e g o s , 9 y l l . - T e l . A - 2 8 o l 
— Visite nuestro Salón de Exposic ión: GALIANO, 63. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f e T r o p 
